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Êèòàé, êîòîðûé åùå íåäàâíî áûë îäíîé èç ñàìûõ áåäíûõ è îòñòàëûõ ñòðàí ìèðà, ê íà÷àëó XXI âåêà îñóùåñ-
òâèë êîìïëåêñ ìåð ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé ê ïåðåõîäó íà íîâóþ ñòàäèþ ðàçâèòèÿ – îí ïåðåøåë ê ñòðîèòåëüñòâó ýêîíî-
ìèêè çíàíèé, ïîä êîòîðîé ïîíèìàåò ýêîíîìèêó, ïîñòîÿííî ãåíåðèðóþùóþ èííîâàöèè, ò.å. îáåñïå÷èâàþùóþ íåïðå-
ðûâíûé ïðîöåññ ïðåâðàùåíèÿ íîâîãî çíàíèÿ â íîâûå òåõíîëîãèè, òîâàðû è óñëóãè.
Ñîãëàñíî Ì.Ïîðòåðó, ñòðàíà íå ìîæåò ïåðåñêî÷èòü èíâåñòèöèîííóþ ñòàäèþ ðàçâèòèÿ è ñðàçó ïåðåéòè ê èííî-
âàöèîííîé. Îäíàêî Êèòàé ñóìåë ïàðàëëåëüíî ðåàëèçîâàòü èíâåñòèöèîííîå è èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå.
Òåìïû ðàçâèòèÿ íàóêè è âíåäðåíèÿ òåõíîëîãèé ÊÍÐ ïðèçíàíû áåñïðåöåäåíòíûìè â èñòîðèè – çà 35 ëåò Êèòàé
ñäåëàë ãîëîâîêðóæèòåëüíûé ðûâîê â ñôåðå ÍÈÎÊÐ è èííîâàöèé, ðàçâèâàÿ òå íàïðàâëåíèÿ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì
ìîæíî ñîçäàâàòü ñîâðåìåííûå òîâàðû, ñïîñîáíûå çàâîåâûâàòü ðûíêè. Øåñòü ôàêòîðîâ áëàãîïðèÿòñòâîâàëè òîìó,
÷òî ñåãîäíÿ Êèòàé – îñíîâíîé ìèðîâîé ïðîèçâîäèòåëü íàóêè è òåõíîëîãèé: áîëüøîå íàñåëåíèå è ñòðåìèòåëüíî ðàñ-
òóùåå, áëàãîäàðÿ ðåôîðìèðîâàííîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, êà÷åñòâî ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà; ýôôåêòèâíûé ðûíîê
òðóäà, îñîáåííî ñïåöèàëèñòîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè; ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ ÍÈÎÊÐ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü áèçíåñîì è ãîñóäàðñòâîì; ðàçóìíî âûñòðîåííàÿ ñèñòåìà ñòèìóëîâ (âçðûâíîé ðîñò çàðïëàò äëÿ ó÷åíûõ ìè-
ðîâîãî óðîâíÿ – 65-150 òûñ. äîëë. â ãîä); ýôôåêòèâíî ïîñòðîåííàÿ ñèñòåìà òðàíñôåðà çíàíèé â òåõíîëîãèè (òðèàäà
Èöêîâè÷à: óíèâåðñèòåòû, ãîñóäàðñòâî, áèçíåñ); áîëüøàÿ ìèðîâàÿ äèàñïîðà ó÷åíûõ êèòàéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, çíà-
÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êîòîðûõ âîçâðàòèëàñü äîìîé, à îñòàâøàÿñÿ ïî ìåðå âîçìîæíîñòåé ïîìîãàåò ñâîåé ñòðàíå.
Â ïåðâûå ïÿòíàäöàòü ëåò XXI âåêà Êèòàé ïî ðàçâèòèþ íàóêè è òåõíîëîãèé ïðèáëèçèëñÿ ê ìèðîâîìó óðîâíþ.
Ñòðàíà çàíèìàåò âåäóùåå ìåñòî â ìèðå ïî âûïóñêó êîìïüþòåðíîé òåõíèêè è ñòåïåíè èíôîðìàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ,
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îðãàíîâ âëàñòè (ýëåêòðîííîå ïðàâèòåëüñòâî). Â Êèòàå áóðíî ðàçâèâàåòñÿ èíòåðíåò-ýêîíîìèêà ïðè
çàêîíîäàòåëüíî óòâåðæäåííîé äîêòðèíå èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.
Áåñïðåöåäåíòíûé íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîðûâ Êèòàÿ äåìîíñòðèðóåò ïðåèìóùåñòâà êèòàéñêîé ìîäåëè
èííîâàöèîííîé ñèñòåìû. Ïðîðûâ Êèòàÿ, èìåíóåìûé àíàëèòèêàìè êàê «êèòàéñêîå èííîâàöèîííîå ÷óäî», ÿâëÿåòñÿ
ñåðüåçíûì äîñòèæåíèåì, îáóñëîâëåííûì òðóäîëþáèåì, ýíåðãèåé, äèíàìè÷íîñòüþ êèòàéñêîé íàöèè, à òàêæå ðåàëè-
çàöèåé òùàòåëüíî ïðîðàáîòàííûõ ñòðàòåãèé èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Èçó÷åíèå îïûòà Êèòàÿ, êàê âòîðîé
ïî âåëè÷èíå ýêîíîìèêè ìèðà, à ïî ïàðèòåòó ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè – ïåðâîé (äàííûåÌÂÔ), è ïåðñïåêòèâ ðàç-
âèòèÿ ÿâëÿåòñÿ âàæíîé çàäà÷åé äëÿ ó÷åíûõ âñåãî ìèðà. Êëþ÷åâàÿ îñîáåííîñòü ýêîíîìèêè Êèòàÿ, îïðåäåëèâøàÿ åå
âûñîêóþ äèíàìèêó – íàëè÷èå ñðàâíèòåëüíî äåøåâûõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ – èñ÷åçàåò (ñðåäíÿÿ çàðïëàòà â ñòðàíå âû-
ðîñëà ñ 115 äîëë. â 2008 ã. äî 320 äîëë. â 2014 ã.) è çàìåíÿåòñÿ äðóãîé – âûñîêèì óðîâíåì èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ.
Èçó÷åíèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû ñòðàíû, çà ñòîëü êîðîòêèé ñðîê ñòàâøåé ìèðîâûì ëèäåðîì, êðîìå òåîðåòè-
÷åñêîãî, èìååò ñóãóáî ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå ñ öåëüþ çàèìñòâîâàíèÿ ïðîãðåññèâíîãî îïûòà. Ñåãîäíÿ ìîäåðíèçàöèÿ
ýêîíîìèê ñòðàí ÅÀÝÑ îçíà÷àåò: äîãîíÿòü íå òîëüêî ÑØÀ, íî è Êèòàé.
Íåò ñîìíåíèé, ÷òî ê 2020 ã. áëàãîäàðÿ ìîëîäîñòè îñíîâíûõ íàó÷íûõ êàäðîâ ÊÍÐ ðàñøèðèò ñâîå ëèäåðñòâî â
íàóêå è èííîâàöèÿõ è, êàê çàïëàíèðîâàíî, ïî 11 íàïðàâëåíèÿì âûéäåò íà ìèðîâîé óðîâåíü, à â 2030-40-å ãîäû ñòà-
íåò áåçóñëîâíûì ìèðîâûì ëèäåðîì íå òîëüêî ïî ðàçìåðàì ýêîíîìèêè, íî è ïî íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ.
Ê 2050 ã. Êèòàé ðàññ÷èòûâàåò ïîñòðîèòü ýêîíîìèêó çíàíèé.
Â 1979 ã. áûë îòìåíåí çàïðåò íà ïðèâëå÷åíèå ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé (ÏÈÈ) è ââåäåíà ïåðâàÿ ðåäàê-
öèÿ èíâåñòèöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðàçðåøàþùàÿ è ãàðàíòèðóþùàÿ îò íàöèîíàëèçàöèè ñîâìåñòíûå ïðîåêòû ñ
èíîñòðàííûì ó÷àñòèåì. Ïðåäëàãàëèñü ñäåëêè ñ èíîñòðàííûìè êîìïàíèÿìè ïî ñõåìå: ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè â îá-
ìåí íà ÷àñòü ïîëó÷åííîé ñ èõ ïîìîùüþ ïðèáûëè.
Âåñíîé 1980 ã. â ïðèìîðñêèõ ïðîâèíöèÿõ áûëè îáðàçîâàíû ÷åòûðå ÑÝÇ, êîòîðûå íà÷àëè àáñîðáèðîâàòü çíà÷è-
òåëüíûå îáúåìûÏÈÈ, ïîñòóïàþùèå èç Ñÿíãàíà, Àîìûíÿ, à òàêæå Òàéâàíÿ, Ñèíãàïóðà, Ìàëàéçèè, Ôèëèïïèí. Áîëü-
øàÿ ÷àñòü ïåðâûõ èíâåñòîðîâ ïðèíàäëåæàëà ê 60-ìèëëèîííîé äèàñïîðå õóàöÿî (ýòíè÷åñêèõ êèòàéöåâ, ïðîæèâàþ-
ùèõ çà ðóáåæîì). Èõ ëè÷íûå ñâÿçè ïîçèòèâíî âëèÿëè íà ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ìåñòíûìè
âëàñòÿìè. ÏÈÈ íàìíîãî îïåðåäèëè ïî îñâîåíèþ äðóãèå çàèìñòâîâàíèÿ; èõ äîëÿ â îáùåì îáúåìå èíîñòðàííûõ êàïè-
òàëüíûõ âëîæåíèé çà 1979-2003 ãã. ñîñòàâèëà 71,6%.
Ïðåäïðèÿòèÿ ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè ñîçäàâàëèñü ïî ñõåìå «òðåõ êàïèòàëîâ»: «ïåðâûé êàïèòàë» – ýòî
ïðåäïðèÿòèÿ, ðàáîòàþùèå íà íà÷àëàõ êîîïåðàòèâíîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ ñ èíîñòðàííûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè (êîí-
òðàêòíûå êîîïåðàöèîííûå ïðåäïðèÿòèÿ); «âòîðîé êàïèòàë» – ñîâìåñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ, îñíîâàííûå íà êèòàéñêîì è
çàðóáåæíîì êàïèòàëå; «òðåòèé êàïèòàë» – ïðåäïðèÿòèÿ ñî ñòîïðîöåíòíûì èíîñòðàííûì ó÷àñòèåì (êàê ïðàâèëî, ýòî
çàðóáåæíûå ôèëèàëû ÒÍÊ).
Â 1984 ã. áûëè îòêðûòû åùå 14 ïðèáðåæíûõ ãîðîäîâ ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ðàáî÷åé ñèëû, êâàëèôèöèðîâàí-
íûì òåõíè÷åñêèì ïåðñîíàëîì è ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðîé. ÏÈÈ ïåðåñòàëè èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ îðãàíèçàöèè èì-
ïîðòîçàìåùàþùèõ ïðîèçâîäñòâ è ñòàëè îðèåíòèðîâàòüñÿ íà âûïóñê ýêñïîðòíîé ïðîäóêöèè. Íà÷èíàÿ ñ 1985 ãîäà îñ-
íîâíîé ôîðìîé ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé ñòàëè ñîâìåñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ (ÑÏ). Èõ äîëÿ â îáùåì îáúå-
ìå èíâåñòèöèîííîãî êàïèòàëà âûðîñëà ñ 13% â 1979-1982 ãã. äî 50% â 1985-1989 ãã. Áóäó÷è àêöèîíåðíûìè èëè ïàå-
âûìè, ÑÏ ñîçäàâàëèñü íà îñíîâå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ èíîñòðàííûõ ó÷àñòíèêîâ è êèòàéñêèõ ïðåäïðèÿòèé è
ïîëó÷àëè ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
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Â 1986 ã. Ãîññîâåò ÊÍÐ ïðèíÿë íîâîå Ïîëîæåíèå î ïîîùðåíèè èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé, ñîãëàñíî êîòîðîìó
èíîñòðàííûé èíâåñòîð ïîëó÷àë ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî óïðàâëÿòü ïðåäïðèÿòèåì. Áûëè îòêðûòû ñïåöèàëüíûå îá-
ìåííûå öåíòðû äëÿ ðåïàòðèàöèè ïîëó÷åííîé èíâåñòîðàìè ïðèáûëè. Íîðìàòèâíûå àêòû ïî íàëîãîâîé ðåôîðìå è ðå-
ôîðìå âàëþòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 1993 ã. ðàçðåøàëè ïðåäïðèÿòèÿì ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè, çàíÿòûì â ïðè-
îðèòåòíûõ ñåêòîðàõ, èìåòü îñîáûå ëüãîòû, êàñàþùèåñÿ èìïîðòà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ, íåîáõîäè-
ìîãî äëÿ ïðîèçâîäñòâà ýêñïîðòíîé ïðîäóêöèè. Ïðè ýòîì ñîõðàíÿëèñü ìíîãî÷èñëåííûå ïðåôåðåíöèè ïðè èíâåñòè-
ðîâàíèè â íàóêîåìêèå ïðîèçâîäñòâà, îñîáûå ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿëèñü èíîñòðàíöàì â ÑÝÇ.
Ê 2002 ã. ñòðàíà ñòàëà âåäóùèì ðåöèïèåíòîì èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé. Íà òåððèòîðèè Êèòàÿ áûëî çàðåãèñ-
òðèðîâàíî áîëåå ïîëóìèëëèîíà ïðåäïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííîãî êàïèòàëà, ñäåëàâøèõ ñòàâêó íà ýêñïîðò ïðî-
äóêöèè, ïîçâîëÿþùåé ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü ãëàâíîå ñðàâíèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî òîãî âðåìåíè – äåøåâóþ ðà-
áî÷óþ ñèëó.
Â èíâåñòèöèîííîì ðàçâèòèè ÊÍÐ ðîëü ãîñóäàðñòâà áûëà îïðåäåëÿþùåé: 1) áûëè ñîçäàíû áëàãîïðèÿòíûå óñ-
ëîâèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííîãî êàïèòàëà; 2) îòðàñëåâàÿ è ðåãèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà ÏÈÈ æåñòêî ðåãóëèðîâà-
ëàñü; 3) ïðîèñõîäèë ïîñòåïåííûé ïåðåõîä îò èìïîðòîçàìåùåíèÿ ê ýêñïîðòíîé ñòðàòåãèè (ýêñïîðò ðàññìàòðèâàëñÿ
êàê èñòî÷íèê âàëþòû äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè); 4) ñòèìóëèðîâàëàñü ïåðåîðèåíòàöèÿ
ýêñïîðòà ñ òðóäîåìêîé íà âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ïðîäóêöèþ ñ âûñîêîé äîëåé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè.
Çàèìñòâîâàíèå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé ñ ïîìîùüþ èíâåñòèöèé îñóùåñòâëÿëîñü òàêæå ÷åðåç àêöèîíèðîâàíèå
ïðåäïðèÿòèé è ïðîäàæó àêöèé èíîñòðàííûì èíâåñòîðàì.
Â 2002 ã., îñâîèâ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â îáúåìå 52,7 ìëðä. äîëë., ÊÍÐ îïåðåäèëà ÑØÀ – ìèðîâîãî ëèäåðà
â ýòîì ñåãìåíòå êàïèòàëîâëîæåíèé. Ïî ðåçóëüòàòàì çà 2004 ã. ñóììàðíûé îáúåì èíâåñòèöèé ïî ñîãëàøåíèÿì, çàê-
ëþ÷åííûì ñ ÑÏ (ïðåäïðèÿòèÿ «âòîðîãî êàïèòàëà»), ñîñòàâèë òîëüêî 17,5 ìëðä. äîëë., â òî âðåìÿ êàê ÈÏ (ïðåäïðèÿ-
òèÿ «òðåòüåãî êàïèòàëà») îñâîèëè èíâåñòèöèé íà ñóììó 43 ìëðä. äîëë. Äîëÿ ÏÈÈ íà ïðåäïðèÿòèÿõ «òðåòüåãî êàïè-
òàëà» ñîñòàâèëà äâå òðåòè îò îáùåãî îáúåìà èíîñòðàííîãî êàïèòàëà.
Ýêñïîðò ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííîé ÈÏ, âûðîñ ñ 17 ìëðä. äîëë. â 1992 ã. äî 75 ìëðä. äîëë. â 2004 ã., ïðè ýòîì
ýêñïîðò âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè ðîñ îñîáåííî áûñòðî. Åñëè â 2001 ã. ýêñïîðò âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðî-
äóêöèè äîñòèã 45 ìëðä. äîëë., à óäåëüíûé åå âåñ ñîñòàâèë 17% ïðîìûøëåííîãî ýêñïîðòà, òî ê 2006 ã. ýêñïîðò âûñî-
êîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè äîñòèã 29% îò ýêñïîðòà. Íàèáîëåå óñïåøíî ÊÍÐ çàíÿëà íèøè íà ìèðîâûõ ðûíêàõ êîì-
ïüþòåðíî-èíôîðìàöèîííûõ ïðîäóêòîâ. Òàê, ê 2005 ã. ýêñïîðò ïðîäóêöèè áûòîâîé ýëåêòðîíèêè è èíôîðìàòèêè ñîñ-
òàâèë áîëåå 200 ìëðä. äîëë., èëè òðåòü îò îáùåãî îáúåìà ýêñïîðòà ñòðàíû. Òàêàÿ äèíàìèêà îáåñïå÷èâàëàñü â òîì
÷èñëå çàèìñòâîâàíèåì òåõíîëîãèé êàê ñ ïîìîùüþ êîíòðàêòîâ, òàê è ïîñðåäñòâîì ÑÏ â ÇÂÒ. Â 2001 ã. îáúåì òåõíî-
ëîãè÷åñêèõ êîíòðàêòîâ Êèòàÿ äîñòèã ïðèìåðíî 10 ìëðä. äîëë., îáùèé äîõîä ÇÂÒ îò òîðãîâëè âûñîêîòåõíîëîãè÷íû-
ìè òîâàðàìè ñîñòàâèë îêîëî 15 ìëðä. äîëë.
Â 1995 ã. áûë ïðèíÿò êèòàéñêèé çàêîí î õîëäèíãàõ, êîòîðûé äàë âîçìîæíîñòü ÒÍÊ óïðàâëÿòü ñâîèìè ôèëèàëà-
ìè, äåéñòâóþùèìè íà òåððèòîðèè ÊÍÐ. Ñîãëàñíî çàêîíó, óñëîâèÿìè èõ ñîçäàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå: íàëè÷èå
êîíñîëèäèðîâàííîãî êàïèòàëà íå ìåíåå 400 ìëí. äîëë., èç íèõ â ÊÍÐ – íå ìåíåå 10 ìëí. äîëë., è ðàçðåøåíèå îò âëàñ-
òåé íà îñóùåñòâëåíèå íå ìåíåå òðåõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â ñòðàíå. Â ñëó÷àå êðóïíûõ ïðîåêòîâ ëèöåíçèÿ âûäà-
åòñÿ ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîé ýêñïåðòèçû è îäîáðåíèÿ. Ïðåäïðèÿòèÿ ñî ñòîïðîöåíòíûì èíîñòðàííûì ó÷àñòèåì ãà-
ðàíòèðîâàíû îò íàöèîíàëèçàöèè, åñëè èõ äåÿòåëüíîñòü íå íàíîñèò âðåäà áåçîïàñíîñòè ÊÍÐ.
Èííîâàöèîííàÿ ïîëèòèêà êèòàéñêîãî ðóêîâîäñòâà, ïðåäïðèíÿòûå ìåðû â îáëàñòè çàùèòû èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè çàñëóæèëè øèðîêîå ïðèçíàíèå ÒÍÊ. Â ðåçóëüòàòå ðÿä èç íèõ, òàêèõ êàê IBM, Intel, Motorola, General
Motors, General Electric, Nokia, Microsoft, Dupon, Ericson, Sysk, Hewlett-Packard è äð., ñîçäàëè â Êèòàå ôèëèàëû. Ïî
îïðîñó êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè Ýé Òè Êåðíè, 1000 ðóêîâîäèòåëåé âåäóùèõ ÒÍÊ ìèðà â 2004 ã. ïðèçíàëè Êèòàé
íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíîé ñòðàíîé äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ â íàóêîåìêèå ïðîèçâîäñòâà. Ñðàâíèòåëüíî íèçêàÿ ñåáåñòî-
èìîñòü íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ÷åëîâå÷åñêèå ðåñóðñû è âûñîêîå êà÷åñòâî íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê, óëó÷øèâøàÿñÿ îõ-
ðàíà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè – òàêîâû òðè ôàêòîðà, îïðåäåëÿþùèå âûáîð ÒÍÊ ìåñòîíàõîæäåíèÿ èõ íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðîâ.
Ê íà÷àëó 2004 ã. â Êèòàå ñóùåñòâîâàëî 110 íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ñîçäàííûõ èçâåñòíûìè
ìèðîâûìè êîìïàíèÿìè. Â ðåçóëüòàòå â âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëÿõ 64% ïðîäóêöèè âûïóñêàåòñÿ èíîñòðàí-
íûìè êîìïàíèÿìè, äîëÿ òàêèõ ïðåäïðèÿòèé â ýêñïîðòå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè ñîñòàâëÿåò 84%, 2/3 ïà-
òåíòîâ â îáëàñòè âûñîêèõ òåõíîëîãèé çàðåãèñòðèðîâàëè èíîñòðàííûå ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðè ýòîì Êèòàþ óäàëîñü,
áëàãîäàðÿ æåñòêîé êîíêóðåíöèè ÒÍÊ ìåæäó ñîáîé çà êèòàéñêèé ðûíîê, çàñòàâèòü ïðèâåçòè ñàìûå ïåðåäîâûå èç-
äåëèÿ è òåõíîëîãèè.
Çàèìñòâîâàíèå òåõíîëîãèé ñ èíîñòðàííûì êàïèòàëîì
Íåîáõîäèìûì êîìïîíåíòîì êèòàéñêîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå âìåñòå ñ èíîñòðàí-
íûìè èíâåñòèöèÿìè èííîâàöèé è èõ ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå. Ðóêîâîäñòâî ÊÍÐ ïîíèìàëî, ÷òî èìïîðò êàïè-
òàëà ñïîñîáñòâóåò ïðèòîêó âûñîêèõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè ìèðîâîãî õîçÿéñòâà ÿâëÿþòñÿ
âàæíåéøèì èç ôàêòîðîâ ïîëó÷åíèÿ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ. Ïîíÿòíî, ÷òî îáúåìû èíîñòðàííûõ êàïèòàëü-
íûõ âëîæåíèé íàïðÿìóþ çàâèñÿò îò òîãî, íàñêîëüêî áëàãîïðèÿòåí èíâåñòèöèîííûé êëèìàò, ñîçäàííûé ñòðà-
íîé-ðåöèïèåíòîì.
Îäíà èç ïðè÷èí ñòðåìèòåëüíîãî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ – æåñòêîå ðåãóëèðîâàíèå èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé
ñ öåëüþ èõ íàïðàâëåíèÿ â ñåêòîðû íîâûõ è âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Ãîñóäàðñòâî, âî-ïåðâûõ, ñòàâèëî áàðüåðû íà ïóòè
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èìïîðòà â ñòðàíó óñòàðåâøèõ èëè âòîðîñòåïåííûõ òåõíîëîãèé, à âî-âòîðûõ – âñÿ÷åñêè ñòèìóëèðîâàëî ïðèâëå÷åíèå
èíîñòðàííûìè èíâåñòîðàìè ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé.
Â ïîëèòèêå «ìîäåðíèçàöèè ÷åòûðåõ» – ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, íàóêè è òåõíîëîãèé, âîîðó-
æåííûõ ñèë – åùå Äýí Ñÿîïèí ïîä÷åðêèâàë, ÷òî íàóêà è òåõíèêà ñëóæàò ïåðâîé ïðîèçâîäñòâåííîé ñèëîé. Èííîâà-
öèîííîå ðàçâèòèå Êèòàÿ íà ñòàäèè äîãîíÿþùåé ìîäåðíèçàöèè îñóùåñòâëÿëîñü ñîãëàñíî ïîëèòèêå «îòêðûòîñòè» ïî
ñëåäóþùåìó ñöåíàðèþ: ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè ñ èíâåñòèöèÿìè ïðèâëåêàëèñü èç-çà ðóáåæà â ÑÝÇ è òåõíîïàðêè âîñ-
òî÷íûõ ïðîâèíöèé, à çàòåì ðàñïðîñòðàíÿëèñü â öåíòðàëüíûå è çàïàäíûå ðåãèîíû ñòðàíû.
Öåëåâîé îðèåíòèð äîãîíÿþùåé ìîäåðíèçàöèè – äîñòèæåíèå â èñòîðè÷åñêè ñæàòûå ñðîêè òåõíîëîãè÷åñêîãî
óðîâíÿ ðàçâèòûõ ñòðàí. Ñîõðàíåíèå Êèòàåì ñâîåé èäåíòè÷íîñòè âûãîäíî îòëè÷àåò åãî îò ìíîãèõ äðóãèõ ãîñó-
äàðñòâ, âñòàâøèõ íà ïóòü äîãîíÿþùåé ìîäåðíèçàöèè. Äåëî â òîì, ÷òî ÊÍÐ, ïðîâîäÿ äîãîíÿþùóþ ìîäåðíèçàöèþ,
îäíîâðåìåííî äåëàëà ñòàâêó íà èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, ò.å. íà îïåðåæàþùåå ðàçâèòèå ýëåêòðîííûõ è êîìïüþòåð-
íî-èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, è ýòà îñîáåííîñòü ñîñòàâëÿåò êèòàéñêóþ ñïåöèôèêó ñîâìåùåíèÿ èíâåñòèöè-
îííîé è èííîâàöèîííîé ñòàäèè (ïî Ïîðòåðó) è ïàðàëëåëüíûé ïåðåõîä ê îïåðåæàþùåé ìîäåðíèçàöèè.
Åùå îäíà ïðè÷èíà êèòàéñêîãî ôåíîìåíà ïàðàëëåëüíîé ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî è èííîâàöèîííîãî ðàçâè-
òèÿ – èñïîëüçîâàíèå çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè âàëþòíîé ýêñïîðòíîé âûðó÷êè äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ñîâðåìåííîãî îáîðóäî-
âàíèÿ è òåõíîëîãèé. Â êèòàéñêîì èìïîðòå äîëÿ ñòàíêîâ è îáîðóäîâàíèÿ íåóêëîííî ïîâûøàëàñü ïðè ñíèæåíèè äîëè
çàêóïîê ñûðüÿ è ïîëóôàáðèêàòîâ. Ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèé äàëî âîçìîæíîñòü Êèòàþ íà áàçå ðåêîí-
ñòðóèðóåìûõ ïðåäïðèÿòèé íàëàäèòü ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî ñîâðåìåííîé ïðîäóêöèè è â êîíå÷íîì èòîãå âûéòè
íà áîëåå âûñîêèé èííîâàöèîííûé óðîâåíü ðàçâèòèÿ.
«Íàóêîåìêîñòü» èìïîðòà çàêëàäûâàëàñü ñ íà÷àëà ðåôîðì. Óæå â ïåðâîé ïîëîâèíå 1980-õ ãã. ðóêîâîäñòâî ÊÍÐ
ñòàðàëîñü îòêàçàòüñÿ îò èìïîðòà «ïîä êëþ÷» â ïîëüçó çàêóïîê òåõíîëîãè÷åñêèõ íîó-õàó, ëèöåíçèé è òåõíè÷åñêîé
äîêóìåíòàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðåêîíñòðóêöèè è îáíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé áà-
çû. Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, çà ñ÷åò èìïîðòà íîâûõ òåõíîëîãèé â 1980-2000 ãã. áûëî îáåñïå÷åíî äî äâóõ òðåòåé ïðè-
ðîñòà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà è âûïóùåíî ñâûøå 6 òûñÿ÷ íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè.
Îäèí èç ïðèåìîâ ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â ôîðìå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé – ñîçäàíèå ÇÂÒ â äâóõ
ôîðìàõ: çîí òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî îñâîåíèÿ (ãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ – 54) è çîí ðàçâèòèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûõ ïðîèçâîäñòâ (ãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ – 53).
Â 1982 ã. áûëà ïðèíÿòà ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ÇÂÒ. Ìåõàíèçìîì åå ðåàëèçàöèè áûëè òåõíîïàðêè, äåÿòåëüíîñòü â
êîòîðûõ ìîãëè îñóùåñòâëÿòü ïðåäïðèÿòèÿ, íå òîëüêî îáëàäàâøèå íîâûìè òåõíîëîãèÿìè, íî è çàíèìàâøèå îïðåäå-
ëåííóþ ðûíî÷íóþ íèøó íà âíóòðåííåì è âíåøíåì ðûíêàõ. Äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèé – ðåçèäåíòîâ òåõíîïàðêîâ
îáåñïå÷èâàëàñü ñòàíäàðòíûì íàáîðîì ìåð ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà: ãîñóäàðñòâåííûå ïðåôåðåíöèè, íàëîãî-
âûå ëüãîòû, êðåäèòû ïîä áîëåå íèçêèé ïðîöåíò è ò.ä. Â ðåçóëüòàòå, íàïðèìåð, çà 10 ëåò ðàáîòû òåõíîïàðêà «Øýíü÷-
æýíü» áûëî ðàçðàáîòàíî áîëåå 90 íîâûõ òåõíîëîãèé è òîâàðîâ. Ïîëîæèòåëüíûé îïûò ðàáîòû è ïîçèòèâíîå âëèÿíèå
íà ýêîíîìèêó ñòðàíû ñïîñîáñòâîâàëè ñîçäàíèþ â Êèòàå â îáùåé ñëîæíîñòè 120 ÇÂÒ, çàíÿòûõ ðàçðàáîòêîé è âíåäðå-
íèåì èííîâàöèé, 53 èç íèõ èìåëè ãîñóäàðñòâåííîå çíà÷åíèå. Îñíîâíàÿ èõ çàäà÷à ñîñòîèò â ïîèñêå, ïîääåðæêå è ðåà-
ëèçàöèè èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé. Â ÇÂÒôóíêöèîíèðó-
åò ñâûøå 16,5 òûñ. ïðåäïðèÿòèé. Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ òåõíîïàðêîâ ñ çàðóáåæíûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè è óëó÷øåíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáìåíà òåõíîïàðêè èìåþò ñîîòâåòñòâóþùóþ îðãàíèçàöèîííóþ
ñòðóêòóðó.
Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò â ÇÂÒ êàê äëÿ íàöèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, òàê è äëÿ ïðåäïðèÿ-
òèé ñ èíîñòðàííûì ó÷àñòèåì, ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ñòàòóñà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Îí óñòàíàâëèâàåòñÿ
íà 5 ëåò, à äëÿ òåõíîëîãèé ñ äëèòåëüíûì ïåðèîäîì îñâîåíèÿ – íà 7 ëåò. Íàëîãîîáëîæåíèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
ïðåäïðèÿòèé â ÇÂÒ, ýêñïîðòèðóþùèõ íå ìåíåå 70% ïðîäóêöèè, ñîñòàâëÿåò íå 15%, êàê â äðóãèõ ÑÝÇ (èëè 33% – êàê
ïî ñòðàíå), à âñåãî 10%. Êðîìå òîãî, åñëè ÑÏ èëè ÈÏ ïðåäîñòàâèëè ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè íà ñóììó íå ìåíåå 5 ìëí.
äîëë., òî îíè ìîãóò ïîëó÷èòü ïîëíîå îñâîáîæäåíèå îò ìåñòíûõ íàëîãîâ. Äëÿ íàóêîåìêèõ ïðîèçâîäñòâ ïðåäóñìîòðå-
íû «íàëîãîâûå êàíèêóëû»: äëÿ êèòàéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé – íà 1 ãîä, äëÿ ïðåäïðèÿòèé ñ èíîñòðàííûì ó÷àñòèåì,
ñîçäàííûõ íà ñðîê íå ìåíåå 10 ëåò, – íà 2 ãîäà.
Ïðåäîñòàâëÿëèñü è òàìîæåííûå ëüãîòû – îò èìïîðòíûõ ïîøëèí îñâîáîæäàþòñÿ ïðèáîðû è îáîðóäîâàíèå, êî-
òîðûå íå ìîãóò áûòü çàêóïëåíû íà âíóòðåííåì ðûíêå, à òàêæå èìïîðòèðóåìûå ñûðüå è ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå
äëÿ ïðîèçâîäñòâà ýêñïîðòíîé ïðîäóêöèè. Åñëè ïðèáûëü ðåèíâåñòèðóåòñÿ â ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûå èëè íàóêî-
åìêèå ïðîèçâîäñòâà, òî íàëîã íà ïðèáûëü âîçìåùàåòñÿ â ïîëíîì îáúåìå.
Ìîæíî âûäåëèòü ÷åòûðå îñíîâíûõ ñëåäñòâèÿ, êîòîðûå èìåëà äëÿ ýêîíîìèêèÊÍÐ àáñîðáöèÿ âûñîêèõ òåõíîëî-
ãèé ïîñðåäñòâîì ÏÈÈ:
1) ïåðåõîä îò òðóäîåìêèõ ê êàïèòàëî- è íàóêîåìêèì ïðîèçâîäñòâàì;
2) â òî âðåìÿ êàê çàêîíîäàòåëüñòâî î ÏÈÈ äðóãèõ ñòðàí ÁÐÈÊÑ – Áðàçèëèè, Èíäèè, Ðîññèè – îñíîâûâàëîñü íà
êîíöåïöèè èìïîðòîçàìåùåíèÿ, Êèòàé âûáðàë ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííóþ ìîäåëü, êîòîðàÿ ðàíåå óñïåøíî áûëà
èñïîëüçîâàíà Þæíîé Êîðååé è ßïîíèåé;
3) ñ êîíöà 1990-õ ãã. Êèòàé ïåðåøåë îò çàêóïîê êîìïëåêòíîãî îáîðóäîâàíèÿ ê çàêóïêàì êëþ÷åâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ è íåîâåùåñòâëåííîé òåõíîëîãèè (ïàòåíòû, ëèöåíçèè è ò.ä.). Îòìåòèì, ÷òî ñâûøå 70% çàêóïîê òåõíîëîãèé è
90% òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè è «íîó-õàó» ïðèõîäèëîñü íà äîëþßïîíèè, ÑØÀèÅÑ, ïðè÷åì íà äîëþßïîíèè – äî
ïîëîâèíû çàêóïîê ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ;
4) ðåçêèé ðîñò ïðîäàæ ïðîäóêöèè ýëåêòðîííî-êîìïüþòåðíîãî êîìïëåêñà, â òîì ÷èñëå íà âíåøíåì ðûíêå;
5) óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ñîáèðàåìûõ íàëîãîâ è çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåðâîâ.
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Ðåôîðìèðîâàíèå îáðàçîâàíèÿ
Îñîáîå âíèìàíèå Êèòàé óäåëÿåò êàäðîâîìó îáåñïå÷åíèþ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Çà 60 ëåò (ïîñëå ñîçäà-
íèÿ ÊÍÐ) ñòðàíà ñîòâîðèëà ÷óäî â ðàçâèòèè îáðàçîâàíèÿ: çàòðàòèâ íåïîëíûå 2% îò îáùåìèðîâûõ ðàñõîäîâ íà îáðà-
çîâàíèå, ðåøèëà ïðîáëåìó îáÿçàòåëüíîãî äåâÿòèëåòíåãî îáðàçîâàíèÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ, ñîñòàâëÿþùåãî 20% íàñåëå-
íèÿ âñåãî çåìíîãî øàðà; 91% ãðàæäàí Êèòàÿ ãðàìîòíû, à áîëåå 15% íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå îò 18 äî 23 ëåò ó÷àòñÿ â âó-
çàõ. Îáùåå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå ðàñïðîñòðàíåíî ïðàêòè÷åñêè ïîâñåìåñòíî, ïðè÷åì âñå äåòè ñ ïåðâîãî êëàññà ó÷àò
àíãëèéñêèé ÿçûê, à íà 1 ó÷èòåëÿ â ñòàðøèõ êëàññàõ ïðèõîäèòñÿ íå áîëåå 20 ó÷åíèêîâ.
Ðåôîðìèðîâàíèå âóçîâ íà÷àëîñü â 1985 ã. ñ äåöåíòðàëèçàöèè è ó÷åòà ïîòðåáíîñòåé ðûíêà òðóäà. Ðåôîðìà âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ ïðîäîëæåíà â 1993 ã. îòìåíîé ðàñïðåäåëåíèÿ è ïîñòåïåííîé îòìåíîé áåñïëàòíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñ
1997 ã. âûñøåå îáðàçîâàíèå ñòàëî ïëàòíûì äëÿ âñåõ: ïëàòà ñîñòàâëÿåò 15-20% ñåáåñòîèìîñòè îáó÷åíèÿ, ÷àñòî ïðåä-
ïðèÿòèå, íà êîòîðîì ðàáîòàë èëè áóäåò ðàáîòàòü ñòóäåíò, îïëà÷èâàåò ó÷åáó. Ñåëåêòèâíîñòü ñèñòåìû âûñøåãî îáðà-
çîâàíèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî âóçû ñòðàíû äåëÿòñÿ íà íåñêîëüêî êàòåãîðèé. Â çàâèñèìîñòè îò ÷èñëà áàëëîâ, ïîëó-
÷åííûõ íà âûïóñêíîì øêîëüíîì ýêçàìåíå (ïðîâîäèìîì â Êèòàå, êàê è â Áåëàðóñè, îäíîâðåìåííî ïî âñåé ñòðàíå),
áóäóùèé àáèòóðèåíò ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà äîïóñê ê âñòóïèòåëüíûì ýêçàìåíàì ëèøü â âóç, ñîîòâåòñòâóþùèé íàá-
ðàííûì áàëëàì. Ñåé÷àñ ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîåêò ðåôîðìû, ïîçâîëÿþùèé ïîäàâàòü äîêóìåíòû â äâà âóçà íà òðè ôà-
êóëüòåòà â êàæäîì. Åùå îäíà ðåôîðìà êèòàéñêèõ âóçîâ – óïðàçäíåíèå ñîâåòñêîé ñèñòåìû óçêèõ îòðàñëåâûõ ñïåöè-
àëüíîñòåé (â Áåëàðóñè ñîõðàíÿåòñÿ è ñåãîäíÿ) è âíåäðåíèå çàïàäíîé ñèñòåìû áàêàëàâðîâ øèðîêîãî ïðîôèëÿ.
Åñëè â 1965 ã. â ÊÍÐ íàñ÷èòûâàëîñü 434 èíñòèòóòà è óíèâåðñèòåòà, â 1998 ã. – 1022, òî â 2011 ã. äåéñòâîâàëî
2358 âóçîâ, èç êîòîðûõ 75 ïîä÷èíÿþòñÿ ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ, 38 – äðóãèì öåíòðàëüíûì îðãàíàì óïðàâëåíèÿ,
1569 – ìåñòíûì âëàñòÿì, à 676 ïðèíàäëåæàò ÷àñòíûì ñîáñòâåííèêàì. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íà÷àëñÿ ïðîöåññ óêðóï-
íåíèÿ óíèâåðñèòåòîâ, è ÷èñëî èõ ñòàëî ñîêðàùàòüñÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Êèòàå äåéñòâóþò îêîëî 1,5 òûñ. âóçîâ, ãäå îáó÷àþòñÿ áîëåå 23 ìëí. ÷åë. Ïî ýòîìó ïîêàçà-
òåëþ ÊÍÐ çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî â ìèðå.
Ñ 1995 ã. ïî Ïðîåêòó 211 Êèòàé ïðèñòóïèë ê ñîçäàíèþ ãðóïïû èç 100 ýëèòàðíûõ âóçîâ ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ
â öåëÿõ ïðåâðàùåíèÿ èõ â èñòî÷íèêè èííîâàöèé è âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Ïåðåä âûäåëåííûìè âóçàìè ñòàâèëàñü çàäà-
÷à: çà ñëåäóþùèå 10-20 ëåò äîñòè÷ü óðîâíÿ ëó÷øèõ óíèâåðñèòåòîâ ìèðà.
Â 1998 ã. íàðÿäó ñ Ïðîåêòîì 211 áûë ïðèíÿò Ïðîåêò 985, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ñíà÷àëà áûëî îòîáðàíî 10
«ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ» âóçîâ, à çàòåì åùå 36. Öåëü ïðîåêòà – óñêîðèòü ïðîöåññ ñîçäàíèÿ óíèâåðñèòåòîâ ìèðîâîãî
óðîâíÿ. Ñ 1998-ãî ïî 2005 ã. ãîñóäàðñòâî âûäåëèëî íà íóæäû èõ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ 6,2 ìëðä. äîëë. Ïåêèí-
ñêèé óíèâåðñèòåò è Óíèâåðñèòåò Öèíõóà ñ 1999 ã. åæåãîäíî ïîëó÷àëè îò öåíòðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî 225 ìëí.
äîëë. Ýòè ñðåäñòâà øëè íà îïëàòó îáîðóäîâàíèÿ, ïðîâåäåíèå ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèé, ïðèâëå÷åíèå çàðóáåæ-
íûõ ó÷åíûõ. Â èòîãå Ïåêèíñêèé, Øàíõàéñêèé, Íàíêèéñêèé è ×æýöçÿíñêèé óíèâåðñèòåòû, óíèâåðñèòåòû Öèíõóà,
Ôóäàíü, Ñèàíü Öçÿîòóí, Êèòàéñêèé è Õàðáèíñêèé óíèâåðñèòåòû íàóêè è òåõíîëîãèé âîøëè â 400 âåäóùèõ âóçîâ
ìèðà.
Âóçû ÊÍÐ òåñíÿò â ìèðîâûõ ðåéòèíãàõ ñòàðûå èçâåñòíûå óíèâåðñèòåòû. Òàê, â áðèòàíñêîì ðåéòèíãå THES
(Times Higher Education Supplement) çà 2014-2015 ãã. Ïåêèíñêîìó óíèâåðñèòåòó îòâåäåíî 48-å ìåñòî, Óíèâåðñèòåòó
Öèíõóà – 49-å. Â ðåéòèíãå QSWorld University Ranking (2014) ïðèñóòñòâóþò íåñêîëüêî äåñÿòêîâ êèòàéñêèõ óíèâåð-
ñèòåòîâ (áåç ó÷åòà âóçîâ Ãîíêîíãà): òðè óíèâåðñèòåòà (Öèíõóà, Ïåêèíñêèé, Ôóäàíü) âîøëè â ïåðâóþ ñîòíþ ëó÷øèõ
â ìèðå, 20 – â ïåðâûå ïÿòüñîò. Â ðåéòèíã QS äëÿ ñòðàí ÁÐÈÊÑ çà 2014 ã. âîøëè 40 âóçîâ Êèòàÿ, 20 – Ðîññèè, 19 – Áðà-
çèëèè, 15 – Èíäèè è 8 –ÞæíîéÀôðèêè. Â ýòîì ðåéòèíãå Óíèâåðñèòåò Öèíõóà è Ïåêèíñêèé óíèâåðñèòåò ñîõðàíèëè
ïåðâûå è âòîðûå ìåñòà, ÌÃÓ – òðåòèé.
Ñ 1981 ã. ââåäåíà ñèñòåìà ñòåïåíåé – áàêàëàâð, ìàãèñòð è äîêòîð íàóê. Ñðîê îáó÷åíèÿ íà 1-é ñòóïåíè ñîñòàâëÿ-
åò 3 ãîäà, â ìàãèñòðàòóðå – 2-3 ãîäà. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ó÷àùèõñÿ áàêàëàâðèàòà ïðèáëèæàåòñÿ ê 15 ìëí. Â ìàãèñòðà-
òóðå îáó÷àåòñÿ îêîëî 300 òûñ. ÷åë. Åùå îäíà îñîáåííîñòü âóçîâ ÊÍÐ – çíà÷èòåëüíîå ïðåîáëàäàíèå åñòåñòâåííî-òåõ-
íè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé (ïîðÿäêà 60% ñòóäåí÷åñêèõ ìåñò ïðîòèâ 14% â ÑØÀ, 18% â Ãîëëàíäèè, 22% â Òàèëàíäå,
26% â ßïîíèè, 30% â Ìàëàéçèè). Âûïóñê áàêàëàâðîâ èíæåíåðíûõ è åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ ñïåöèàëüíîñòåé ñîñòàâ-
ëÿåò îêîëî 650 òûñ. ÷åë. (220 òûñ. â ÑØÀè 100 òûñ. â ÅÑ). Äîëÿ èñòîðèêîâ íå ïðåâûøàåò 0,5% âñåõ ñòóäåíòîâ, ôèëî-
ñîôîâ – 0,1%. Çíà÷èòåëüíà äîëÿ ìåäèêîâ (îêîëî 1 ìëí. ÷åë.), óïðàâëåíöåâ-ìåíåäæåðîâ (2,3 ìëí. ÷åë., èëè 17% âñåõ
ñòóäåíòîâ 1-é ñòóïåíè), ýêîíîìèñòîâ â òðè ðàçà ìåíüøå. Â 2005 ã. îáùåå ÷èñëî âûïóñêíèêîâ âóçîâ äîñòèãëî 4,4 ìëí
÷åë., òîãäà êàê âî âñåõ ñòðàíàõ ÅÑ âìåñòå âçÿòûõ – 2,5 ìëí.
Òàêèì îáðàçîì, ãóìàíèòàðèè (çà èñêëþ÷åíèåì ýêîíîìèñòîâ, ìåíåäæåðîâ è ñîöèîëîãîâ) – îòíîñèòåëüíî ìàëàÿ
÷àñòü ñòóäåí÷åñòâà, åñëè ñðàâíèâàòü Êèòàé ñ ðàçâèòûìè ñòðàíàìè èëè àçèàòñêèìè ñîñåäÿìè.
Ïî îöåíêàì ìåæäóíàðîäíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè PISA, êèòàéñêèå øêîëüíèêè è ñòóäåíòû çàíèìàþò
ïåðâîå ìåñòî â ìèðå ïî íàâûêàì â ÷òåíèè è ìàòåìàòèêå, à òàêæå ïî çíàíèÿì â äðóãèõ íàóêàõ, ó êèòàéöåâ ïÿòûå â ìè-
ðå êà÷åñòâåííûå ðåçóëüòàòû ñòàíäàðòèçîâàííîãî òåñòà GMAT äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñïîñîáíîñòè îáó÷àòüñÿ â áèç-
íåñ-øêîëàõ. Âñå ýòî â äàëüíåéøåì ñòàíåò èñòî÷íèêîì ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà.
Ïëàíû ÊÍÐ ïî óâåëè÷åíèþ äîëè ïîñòóïàþùèõ â âóçû âûïóñêíèêîâ øêîë ñëåäóþùèå: 40% – 2020 ã., 55% –
2050 ã. (äëÿ ñðàâíåíèÿ: 2010 ã. – 23%). Äîëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì â çàíÿòîì íàñåëåíèè äîëæíà äîñ-
òèãíóòü 44% ê 2050 ã.
Îäíîé èç ñòðàòåãè÷åñêèõ ìåð, ïðèíÿòûõ ðóêîâîäñòâîì ÊÍÐ äëÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷å-
íèå íà ðàáîòó ñïåöèàëèñòîâ, ïðîøåäøèõ îáó÷åíèå çà ãðàíèöåé, à òàêæå ìàññîâîå îáó÷åíèå ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè
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çà ðóáåæîì è êîìàíäèðîâàíèå òàëàíòëèâûõ ó÷åíûõ è ïåðñïåêòèâíûõ ìåíåäæåðîâ äëÿ ñòàæèðîâîê è ïîëó÷åíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ (ýôôåêò «õàéãóé»).
Ïåðâûå 860 ñòóäåíòîâ âûåõàëè èç ñòðàíû íà çàðóáåæíóþ ó÷åáó åùå â 1978 ã., â 1984-ì òàêèõ íàñ÷èòûâàëîñü
óæå 3400. Ñåãîäíÿ çà ðóáåæ óåçæàåò áîëåå 25 òûñ. ñòóäåíòîâ. Ñ 1985 ã. çà ãðàíèöó âûåõàëî áîëåå 1,4 ìëí. êèòàéñêèõ
ñòóäåíòîâ. Êèòàé çàíÿë ïåðâîå ìåñòî â ìèðå ïî ÷èñëó îáó÷àþùèõñÿ çà ðóáåæîì. Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 10 ëåò áîëåå
50% îáëàäàòåëåé ñòåïåíè äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê îáó÷àëèñü çà ãðàíèöåé. Ñâûøå 100 òûñ. îáó÷àâøèõñÿ çà ðóáå-
æîì âåðíóëèñü íà ðîäèíó äîêòîðàìè íàóê.
Ïàðàëëåëüíî Êèòàé îòêðûâàë è ñâîþ ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ äëÿ èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ è ñïåöèàëèñòîâ. Åñëè â
1978 ã. âñåãî 78 óíèâåðñèòåòîâ ìîãëè ïðèíèìàòü èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ, ÷üå îáùåå ÷èñëî ñîñòàâèëî 469 ÷åëîâåê,
òî â 2010 ã. 620 âóçîâ ñòðàíû ïðèíÿëè 265 òûñ. èíîñòðàíöåâ. Ïî ÷èñëó èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ Êèòàé óñòóïàåò òîëü-
êî ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè. Ê 2020 ã. ïîñòàâëåíà öåëü – ïðèâëå÷ü ïîëìèëëèîíà èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ. Íàèáîëü-
øåå ÷èñëî èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ â Êèòàå èç Þæíîé Êîðåè, ÑØÀ, ßïîíèè, Òàèëàíäà, Ðîññèè.
Äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå ñòðàíû ñòàëî ïðèâëåêàòü èç-çà ðóáåæà îáðàçîâàííûõ ýòíè÷åñêèõ êèòàéöåâ. ×èñëî «âåð-
íóâøèõñÿ èç-çà ìîðÿ», êàê íàçûâàþò èõ â Êèòàå, íåïðåðûâíî ðàñòåò, à âîçâðàùàòüñÿ åñòü êîìó: ïî äàííûì Íàöèî-
íàëüíîãî íàó÷íîãî ôîíäà ÑØÀ (NSF), èç 276 òûñ. èíîñòðàíöåâ – îáëàäàòåëåé äîêòîðñêèõ ñòåïåíåé, ðàáîòàþùèõ â
ÑØÀ, 22% – âûõîäöû èç Êèòàÿ. ÊÍÐ àêòèâíî ïðèâëåêàåò èõ â óíèâåðñèòåòû è òåõíîïàðêè, ïðåäîñòàâëÿÿ îñîáûå óñ-
ëîâèÿ (çàðïëàòà, ñîáñòâåííàÿ ëàáîðàòîðèÿ è ò.ä.).
Â 1978 ã. â êèòàéñêèõ âóçàõ ðàáîòàëè 102 ïðîôåññîðà è ïðåïîäàâàòåëÿ èç äðóãèõ ñòðàí, â 1989-ì – 686, à â 2009 ã. –
áîëåå 11000. Çà òîò æå ïåðèîä ÷èñëî èíîñòðàííûõ ó÷åíûõ, ðàáîòàþùèõ â êèòàéñêèõ èññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðàõ,
âûðîñëî ñ 2500 äî 480 òûñ. Â ñïåöèàëüíî ïîñòðîåííûõ â Êèòàå íà÷èíàÿ ñ 2006 ã. 126 íàóêîãðàäàõ íà ïîñòîÿííîé èëè
âðåìåííîé îñíîâå ðàáîòàþò òûñÿ÷è èíîñòðàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, âêëþ÷àÿ 39 ëàóðåàòîâ Íîáåëåâñêîé ïðåìèè. Ê 2009 ã.
Êèòàé çàêëþ÷èë ïàðòíåðñêèå ñîãëàøåíèÿ ïî ñîòðóäíè÷åñòâó â íàó÷íîé ñôåðå ñî 152 ñòðàíàìè è ñ 97 èç íèõ ïîäïè-
ñàë 103 ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ äîãîâîðà â ýòîé îáëàñòè.
Î ãèïåðàêòèâíîñòè êèòàéñêîé âûñøåé øêîëû ñâèäåòåëüñòâóåò è òàêîé ôàêò: 79% è 46% ïðåïîäàâàòåëåé ñîîò-
âåòñòâåííî – ìîëîæå 45 è 35 ëåò, è îíè àêòèâíî ïóáëèêóþòñÿ â âåäóùèõ ìèðîâûõ æóðíàëàõ (â áàçå äàííûõ SCOPUS
ïðîôåññîðû óíèâåðñèòåòîâ Öèíõóà è Ïåêèíà èìåþò ñóùåñòâåííî áîëüøå ïóáëèêàöèé, ÷åì ÌÃÓ).
Ðåôîðìèðîâàíèå íàóêè
Ê 2010 ãîäó 90% âñåõ îáëàäàòåëåé ñòåïåíè PhD áóäóò
ïðîæèâàòü â Àçèè.
Ð.Ñìîëëè, Íîáåëåâñêèé ëàóðåàò ïî õèìèè
Ðåôîðìà êèòàéñêîé íàóêè áûëà ðàäèêàëüíîé è èííîâàöèîííîé. Ñîçäàííàÿ â 1998 ã. Êîìèññèÿ ïî íàóêå è òåõ-
íîëîãèÿì Ãîññîâåòà ÊÍÐ ñðàçó ïðèñòóïèëà ê ðåôîðìàì. Êèòàéñêèå àêàäåìèêè, â îòëè÷èå îò ðîññèéñêèõ èëè áåëî-
ðóññêèõ, âçÿëè íà ñåáÿ ðîëü ëèäåðîâ è ñàìè ïðåäëîæèëè Êîìèññèè ïðîãðàììó ðåôîðì àêàäåìè÷åñêîé íàóêè, ïîëó-
÷èâøóþ íàçâàíèå Knowledge Innovation Program, êîòîðàÿ áûëà çàïóùåíà â 1998 ã. Â ÷èñëå åå öåëåé – ìèðîâîå ïðè-
çíàíèå ê 2010 ã. 30 ÍÈÈ, 5 èç êîòîðûõ äîëæíû ñòàòü ãëîáàëüíûìè ëèäåðàìè â ñâîèõ îáëàñòÿõ çíàíèé. Â ðåçóëüòàòå
ðåôîðì ñ 1998 ïî 2005 ã. ÷èñëî èíñòèòóòîâ Êèòàéñêîé Àêàäåìèè íàóê (ÊÀÍ) áûëî ñîêðàùåíî äî 89 – ÷àñòü ïðèêëàä-
íûõ ÍÈÈ áûëà ïåðåîðèåíòèðîâàíà íà êîììåð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ÷àñòü çàêðûòà.
Êîììåðöèàëèçàöèÿ ÊÀÍ âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàåòñÿ ãîñóäàðñòâîì – â ÊÀÍ òàêæå îñîçíàëè, ÷òî ïîçèöèîíèðî-
âàòü ñåáÿ êàê íàó÷íî-èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ ãîðàçäî âûãîäíåå, ÷åì êàê ôóíäàìåíòàëüíóþ.
Ïðîáëåìó êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ óäàëîñü îò÷àñòè ðåøèòü ñ ïîìîùüþ ìàñøòàáíîãî âîçâðàùåíèÿ «óòåê-
øèõ ìîçãîâ». Òîëüêî ïî ïðîãðàììå «1000 òàëàíòîâ» â 1998-2004 ãã. áûëî âîçâðàùåíî èç-çà ðóáåæà 778 òàêèõ ñïåöè-
àëèñòîâ â âîçðàñòå äî 45 ëåò, êîòîðûì ïðåäîñòàâèëè âûñîêèå çàðïëàòû è îòâåòñòâåííûå äîëæíîñòè. Â Êèòàé èç
ÑØÀ âåðíóëèñü: ñäåëàâøèé ñóïåðóñïåøíóþ êàðüåðó â Ïðèíñòîíå áèîëîã Èãóí Øè; èç Ãàðâàðäà – èçâåñòíûé íåé-
ðîáèîëîã Ðàî È; ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò Ãîâàðäà Õüþçà ïîêèíóë àâòîðèòåòíûé ñïåöèàëèñò Ñÿîäóí Âàí. Ïî ïðî-
ãðàììå «1000 òàëàíòîâ» ïðèâëåêàþòñÿ òàêæå èíîñòðàííûå ó÷åíûå íà ñðîê íå ìåíåå 3 ëåò ñ ïîëó÷åíèåì ñóáñèäèè íà
ïåðååçä, ãðàíòà è äîñòàòî÷íî âûñîêîé çàðïëàòû (îò 20000 äîëëàðîâ â ìåñÿö). Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïðåçèäåíò è âñå
ïÿòü âèöå-ïðåçèäåíòîâ ÊÀÍ èìåþò áîëüøîé îïûò ðàáîòû çà ðóáåæîì (Caltech, HP, Cornell University). Ìèíèñòð íà-
óêè è òåõíîëîãèé ïðîôåññîð Âàíü ×àí äåñÿòü ëåò ðàáîòàë â êîìïàíèè «Àóäè».
Áûëà çíà÷èòåëüíî ðàñøèðåíà àñïèðàíòóðà, ÷èñëî îáó÷àþùèõñÿ â ÍÈÈ è ñïåöèàëüíîì àêàäåìè÷åñêîì óíèâåð-
ñèòåòå äîñòèãëî 33 òûñ. ÷åëîâåê. Â ðåçóëüòàòå ñðåäíèé âîçðàñò äèðåêòîðîâ è èõ çàìåñòèòåëåé ñíèçèëñÿ ñ 56 ëåò â
1991 ã. äî 47 ëåò â 2003 ã. Îòìåòèì, ÷òî ãîñóäàðñòâî æåñòêî êîíòðîëèðóåò âîçðàñò äèðåêòîðîâÍÈÈ, êîòîðûéíå
ìîæåò ïðåâûøàòü 55 ëåò. Â ñòðàíå ïðîèñõîäèò ðåãóëÿðíîå îáíîâëåíèå ðóêîâîäèòåëåé íàóêè íà âñåõ óðîâíÿõ. Ðó-
êîâîäÿùèå äîëæíîñòè â íàóêå â Êèòàå äîñòàþòñÿ ìîëîäûì, òàëàíòëèâûì, ýíåðãè÷íûì è, êàê ïðàâèëî, èìåþùèì
îïûò ðàáîòû â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ. Êðîìå òîãî, ïîÿâèëîñü òðåáîâàíèå àòòåñòàöèè ñîòðóäíèêîâ, à çàðïëàòà áûëà ïðè-
âÿçàíà ê íàó÷íûì äîñòèæåíèÿì, â îñíîâíîì ê ïóáëèêàöèÿì â ðåéòèíãîâûõ çàðóáåæíûõ æóðíàëàõ, ÷òî ïðèâåëî ê
âçðûâíîìó ðîñòó äîõîäîâ îòäåëüíûõ ó÷åíûõ. Ñåãîäíÿ ó÷åíûå ñ ìèðîâûì èìåíåì ïîëó÷àþò â Êèòàå 120-150 òûñ.
äîëë. â ãîä.
Â ðåçóëüòàòå â ìèðîâûõ áàçàõ ïóáëèêàöèé Êèòàé ñòðåìèòåëüíî ïîäíèìàåòñÿ ââåðõ áëàãîäàðÿ çàðóáåæíûì àí-
ãëîÿçû÷íûì æóðíàëàì è «àíãëèçàöèè» âíóòðåííåãî íàó÷íîãî ìèðà è äîñòèã ñåãîäíÿ âòîðîãî ìåñòà â ìèðå ïîñëå
ÑØÀ.
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Èç 45 000 íàó÷íûõ èíñòèòóòîâ è öåíòðîâ, ðàáîòàþùèõ íûíå â ÊÍÐ, 82,1% ÍÈÈ ñïåöèàëèçèðóþòñÿ íà èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ è òîëüêî 3,9% – íà ãóìàíèòàðíûõ è ôèëîñîôñêèõ.
Ïî ÷èñëó èññëåäîâàòåëåé Êèòàé ïðèáëèæàåòñÿ ê ÑØÀ. Íà äîëþ ÊÍÐ ïðèõîäèòñÿ 14,7% íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ
ìèðà, íà äîëþ ÑØÀ – 22,8%, ßïîíèè – 11,7%, Ðîññèè – 8,9%. ×èñëî äèïëîìèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé åæåãîäíî ïðèðàñòàåò íà 200 òûñ. ÷åë., ÷òî â 5 ðàç áûñòðåå, ÷åì â ÑØÀ. Â èòîãå â íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå ÊÍÐ ñîñðåäîòî÷åíî îêîëî 40 ìëí. ÷åëîâåê, èç íèõ 1,1 ìëí. (â ÑØÀ– 1,3 ìëí.) çàíèìàþòñÿ íå-
ïîñðåäñòâåííî ÍÈÎÊÐ â ðåôîðìèðîâàííûõ ñòðóêòóðàõ ÊÀÍ.
Ðåôîðìèðîâàíèþ ïîäâåðãëàñü òàêæå ãðîìîçäêàÿ ñòðóêòóðà îòðàñëåâîé íàóêè, êîòîðàÿ äîñòàëàñü Êèòàþ â íàñ-
ëåäñòâî îò äîðåôîðìåííûõ âðåìåí. Èç 242 îòðàñëåâûõ ÍÈÈ îñòàëîñü ÷óòü áîëåå ïîëîâèíû (131), êîòîðûå ôóíêöèî-
íèðóþò â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñòàòóñå íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (ÍÏÎ). ÍÈÎÊÐ â ýòèõ îðãàíèçàöèÿõ
íàöåëåíû íà ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè êèòàéñêîé ïðîìûøëåííîñòè.
Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïîäêðåïëÿþòñÿ ðàçâèòèåì îáìåíà èíôîðìàöèåé ìåæäó èññëåäîâàòåëÿìè. Åñëè â 1978 ã. â
Êèòàå âûïóñêàëîñü îêîëî 780 íàó÷íûõ æóðíàëîâ, òî â 2009 ã. – 4926 æóðíàëîâ ïî åñòåñòâåííûì è òåõíè÷åñêèì íàó-
êàì è 2456 èçäàíèé îáùåñòâîâåä÷åñêîé òåìàòèêè.
Âàæíà òàêæå ñîöèàëüíàÿ è îáùåñòâåííàÿ ïîääåðæêà íàóêè è ó÷åíûõ. Ñ 2006 ã. ðåàëèçóåòñÿ Ïëàí äåéñòâèé ïî
óâåëè÷åíèþ ïîíèìàíèÿ íàóêè íàñåëåíèåì.
Åñëè â 1991 ã. 28,5% âñåõ àññèãíîâàíèé íà ÍÈÎÊÐ îñóùåñòâëÿëèñü çà ñ÷åò áèçíåñà, òî â 2009 ã. ýòà äîëÿ âûðîñ-
ëà äî 71,7%. Â ñðåäíåì íà÷èíàÿ ñ 1990 ã. åæåãîäíûé ðîñò ðàñõîäîâ íà ÍÈÎÊÐ ñîñòàâèë 22%. Àáñîëþòíûå öèôðû
âïå÷àòëÿþò åùå áîëüøå: â òîì æå 2009 ãîäó òîëüêî ìàëûå è ñðåäíèå íåãîñóäàðñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ âûäåëèëè íà
ýòè öåëè 43,2 ìëðä. äîëë.
Îñíîâíîé èññëåäîâàòåëüñêèé ñîñòàâ ÍÈÎÊÐ ñîñðåäîòî÷åí â áèçíåñå. Â 2006 ã. íà åãî äîëþ ïðèõîäèëîñü óæå
65,7% âñåõ çàíÿòûõ ÍÈÎÊÐ. Êàê ñëåäñòâèå, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü àññèãíîâàíèé íà ÍÈÎÊÐ ôèíàíñèðóåòñÿ ÷àñòíûì
ñåêòîðîì. Äîëÿ áþäæåòíûõ âëèâàíèé óìåíüøàåòñÿ, à èíâåñòèöèè îò ïðåäïðèÿòèé, áàíêîâ, à òàêæå îò ÒÍÊ (General
Electric, Microsoft, Siemens, ÀÂÂ), êîòîðûå îòêðûëè â Êèòàå ñâîè èññëåäîâàòåëüñêèå öåíòðû, ïîñòîÿííî ðàñòåò. Ïî
èòîãàì 2005 ã. âñåãî ÷åòâåðòü àññèãíîâàíèé íà ÍÈÎÊÐ ïðèõîäèëàñü íà áþäæåò, äâå òðåòè – íà êèòàéñêèé áèçíåñ è
ïðèáëèçèòåëüíî 10% – íà èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè. Ïîñëåäíèé ïîêàçàòåëü äàæå âûøå, ÷åì â ÅÑ, ãäå äîëÿ âíåøíèõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ÍÈÎÊÐ ñîñòàâëÿåò îêîëî 5%. Íàìå÷åíî ïîýòàïíîå ïîâûøåíèå äîëè â ÂÂÏ áþäæåò-
íûõ çàòðàò íà ÍÈÎÊÐ: äî 2,5% â 2015 ã. è äî 2,8% â 2020 ã. Â îòëè÷èå îò ñîâåòñêîé ñòðóêòóðû ñ åå ïðåèìóùåñòâåí-
íûì ôèíàíñèðîâàíèåì îòðàñëåâîé íàóêè, ÊÍÐ èäåò â ðóñëå ìèðîâûõ òåíäåíöèé: ãëàâíûìè ïîòðåáèòåëÿìè îáùåãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ ÍÈÎÊÐ ÿâëÿþòñÿ êðóïíûå ìíîãîîòðàñëåâûå ãîñêîðïîðàöèè (îêîëî 70%); íà âòîðîì ìåñòå – îòðàñ-
ëåâûå ÍÈÈ è ÊÁ (ïî÷òè 20%); íà âóçîâñêèé ñåêòîð ïðèõîäèòñÿ 10%.
Â ñòðóêòóðå ÍÈÎÊÐ ðàçðàáîòêè çíà÷èòåëüíî ïðåâàëèðóþò íàä òåîðåòè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè. Ïîðÿäêà 70%
ðàñõîäîâ ïðèõîäèòñÿ íà ðàçðàáîòêè, 6% – íà ôóíäàìåíòàëüíûå è 24% – íà ïðèêëàäíûå èññëåäîâàíèÿ. Ó ßïîíèè è
Þæíîé Êîðåè ðàñõîäû íà ôóíäàìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ â äâà ðàçà ïðåâîñõîäÿò ïîêàçàòåëè Êèòàÿ.
Ïîäòâåðæäåíèåì íàó÷íûõ äîñòèæåíèé êèòàéöåâ ñòàë ðîñò ïóáëèêàöèé. ×èñëî íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé êèòàéñêèõ
èññëåäîâàòåëåé âîçðîñëî ñ 1989 ïî 2013 ã. áîëåå ÷åì â 50 ðàç. Íàèáîëüøèé ðîñò íàáëþäàåòñÿ â ôèçè÷åñêèõ è õèìè-
÷åñêèõ íàóêàõ. Ìèðîâàÿ äîëÿ êèòàéñêèõ ïóáëèêàöèé â ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ æóðíàëàõ, ñîãëàñíî
SCOPUS, âûðîñëà áîëåå ÷åì â ïÿòü ðàç (ñ 7 äî 15%) – âïåðåäè òîëüêî ÑØÀ ñ 20%. Äàííûå SCOPUS ïîêàçûâàþò, ÷òî
ê 2014 ã. Êèòàé âûøåë íà âòîðîå ìåñòî ïî êîëè÷åñòâó îïóáëèêîâàííûõ íàó÷íûõ ðàáîò. Ýòîò ïîêàçàòåëü Êèòàÿ âûðîñ
íà 29,9% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2000 ã., èëè íà 24,7% ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùèì ðîñòîì êîëè÷åñòâà íàó÷íûõ òðóäîâ â ìèðå. Ïî
ïóáëèêàöèÿì â îáëàñòè õèìèè, ìàòåðèàëîâåäåíèÿ, íàíîòåõíîëîãèé Êèòàé âûøåë íà ïåðâîå ìåñòî â ìèðå, âòîðîå
ìåñòî ó íåãî (ïîñëå ÑØÀ) ïî ïóáëèêàöèÿì â îáëàñòè ìàøèíîñòðîåíèÿ, ìàòåìàòèêè, ôèçèêè. Åñëè â 1990 ã. êèòàé-
ñêèå ó÷åíûå îïóáëèêîâàëè 6104 íàó÷íûå ñòàòüè, òî â 2013 ã. – áîëåå 122 òûñ. Áîëåå äåòàëüíûé àíàëèç ïóáëèêàöèé
äàí â òàáëèöå 1.
Òàáëèöà 1
Ñòðàíîâîé ðåéòèíã íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé çà 1996-2013 ãã.
Ìåñòî Ñòðàíà Äîêóìåíòîâ
Öèòèðóåìûõ
äîêóìåíòîâ
Öèòèðîâàíèé
Öèòèðîâàíèé
1 äîêóìåíòà
h-èíäåêñ
1 ÑØÀ 7 846 972 7 281 575 152 984 430 22,02 1518
2 Êèòàé 3 129 719 3 095 159 14 752 062 6,81 436
13 Ðîññèÿ 639 598 629 671 3 664 726 6,00 355
60 Áåëàðóñü 26 920 26 525 148 685 5,64 114
77 Àðìåíèÿ 10 511 10 264 92 664 9,76 116
91 Êàçàõñòàí 7 423 7 274 26 836 5,03 59
Èñòî÷íèê: www.scimagojr.com.
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Íà èíâåñòèöèîííîé ñòàäèè êîïèðîâàíèå çàðóáåæíûõ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ òîâàðîâ, ïðèíÿâøåå â Êèòàå ìàñ-
ñîâûé õàðàêòåð, êàê ïðàâèëî, íå ñîáëþäàëî çàêîíû «êîïèðàéòà» â çàïàäíîì ïîíèìàíèè. Â ÊÍÐ â ýòîò ïåðèîä áûëî
ïîïóëÿðíî ñëîâî «øàíü÷æàé», êîòîðîìó ïðèäàí íå òî÷íûé ñìûñë – «èìèòàöèÿ», à ðàñïëûâ÷àòûé – «èìèòàöèîííîå
êîïèðîâàíèå», êîãäà â ïðîöåññå âîñïðîèçâåäåíèÿ â îðèãèíàë âíåäðÿåòñÿ íåêîòîðàÿ äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü, ÷àùå
âñåãî çà ñ÷åò èíòåãðàöèè. Êèòàéñêèå ìàñòåðà øàíü÷æàÿ ïûòàëèñü óëó÷øàòü èíîñòðàííûå ðàçðàáîòêè: øàíü÷æàéíûå
ñîòîâûå òåëåôîíû ðàáîòàëè ñ äâóìÿ ñèì-êàðòàìè, êèòàéñêèé i-Phone áûë ñíàáæåí ñìåííûì ýëåìåíòîì ïèòàíèÿ è
ñëîòîì äëÿ êàðòû ïàìÿòè. Îñîáåííî ðàñïðîñòðàíåí êèòàéñêèéøàíü÷æàé â âîåííîé òåõíèêå, â êîòîðîé èíòåãðèðóåò-
ñÿ èìèòàöèÿ ñîâåòñêèõ, àìåðèêàíñêèõ è åâðîïåéñêèõ îáðàçöîâ.
Òîëüêî ïîñëå âñòóïëåíèÿ ÊÍÐ â ÂÒÎ ñèòóàöèÿ ñ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ çàìåòíî óëó÷øèëàñü. Â
1980 ã. â Êèòàå áûë ñîçäàí Êîìèòåò ïî ïàòåíòàì, êîòîðûé ñ 1998 ã. íàõîäèòñÿ â ïðÿìîì ïîä÷èíåíèè Ãîññîâåòà.
Ïàòåíòîâàíèå ñòàáèëüíî ðàñòåò, â òîì ÷èñëå è çà ñ÷åò triadic patents (ïàòåíòíàÿ çàùèòà â ÅÑ, ÑØÀ è ßïîíèè).
Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå ÂÎÈÑ, â Êèòàå â 1991 ã. áûëè ïîäàíû 7372 ïàòåíòíûå çàÿâêè, èç êîòîðûõ 1311 óäîâëåòâîðåíû;
â 2009 ã. ýòè ïîêàçàòåëè ñîñòàâèëè óæå 229,1 òûñ. è 65,4 òûñ. Ðåçêî âûðîñëî è ÷èñëî êèòàéñêèõ çàÿâîê íà ïîëó÷åíèå
ìåæäóíàðîäíûõ ïàòåíòîâ: â 2009 ã. îíî ñîñòàâèëî 11200, èç êîòîðûõ 2900 áûëè óäîâëåòâîðåíû. Åñëè äî 2006 ã. ÷èñ-
ëî ïàòåíòîâ, ïîëó÷àåìûõ êèòàéñêèìè ó÷åíûìè, ðîñëî åæåãîäíî íà 13-25%, òî â 2007 ã. îíî óâåëè÷èëîñü ñðàçó íà
31,3%. Áûñòðåå âñåãî ðàñòåò ÷èñëî ïàòåíòîâ, ïîëó÷àåìûõ âóçàìè: çà 2002-2006 ãã. äîëÿ ïîñëåäíèõ óâåëè÷èëàñü ñ 22
äî 30%, òîãäà êàê äîëÿ ñîòðóäíèêîâ ÍÈÈ â ïàòåíòîâàíèè óïàëà âäâîå – ñ 29 äî 14%, íî ïîâûñèëàñü ñ 46 äî 50% äîëÿ
áèçíåñà.
Çíà÷èòåëåí óäåëüíûé âåñ áèçíåñà â ïîäàííûõ çàÿâêàõ è ïîëó÷åííûõ ïàòåíòàõ: íà äîëþ ÍÈÈ ïðèõîäèòñÿ
10-15% ïîäàííûõ çàÿâîê è åæåãîäíî ðåãèñòðèðóåòñÿ 2000-2500 ïàòåíòîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 16-20% îáùåãî îáúåìà âû-
äàííûõ ïàòåíòîâ, â òî âðåìÿ êàê áèçíåñ ïîäàåò è ïîëó÷àåò áîëåå ïîëîâèíû ïàòåíòîâ (îêîëî 10 òûñ. â ãîä).
Ìîæíî âûäåëèòü ãëàâíûå îñîáåííîñòè ðåôîðìèðîâàíèÿ íàóêè:
– ìåæäóíàðîäíûå êðèòåðèè ñòèìóëèðîâàíèÿ ó÷åíûõ: ïóáëèêà-
öèè â çàðóáåæíûõ ðåéòèíãîâûõ æóðíàëàõ, ïàòåíòû â «òðèàäå» ÑØÀ,
ÅÑ, ßïîíèÿ;
– âîçâðàò èç-çà ðóáåæà ìîëîäûõ (äî 45 ëåò) èçâåñòíûõ ó÷åíûõ –
êèòàéöåâ ïî ïðîèñõîæäåíèþ (êâàðòèðû, âûñîêèå çàðïëàòû, ëàáîðà-
òîðèè);
– ïðèâëå÷åíèå ê ðóêîâîäñòâó (ìèíèñòåðñòâîì íàóêè è òåõíîëî-
ãèé, àêàäåìèåé, èíñòèòóòàìè, ëàáîðàòîðèÿìè) ìîëîäûõ, ýíåðãè÷íûõ,
òàëàíòëèâûõ ïî ìåæäóíàðîäíûì ìåðêàì ñïåöèàëèñòîâ, èìåþùèõ
áîëüøîé îïûò ðàáîòû çà ðóáåæîì;
– ïîîùðåíèå ñîçäàíèÿ èíñòèòóòàìè ÊÀÍ ñîâìåñòíî ñ ìåñòíûìè
àäìèíèñòðàöèÿìè è áèçíåñîì êîììåð÷åñêèõ èííîâàöèîííûõ êîìïà-
íèé, èõ ñîçäàíî áîëåå 40 òûñ. è îêîëî 6 ìëí. íàó÷íî-ïîñðåäíè÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé è âåí÷óðíûõ ôîíäîâ, â êîòîðûõ çàíÿòî ïî÷òè 110 ìëí.
ñïåöèàëèñòîâ;
– àêòèâíîå ïðèâëå÷åíèå äëÿ ñîçäàíèÿ ñîâìåñòíûõ ëàáîðàòîðèé,
öåíòðîâ, ïðîèçâîäñòâ â ÇÂÒ ìèðîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ëèäåðîâ:
Motorola, Alkatel, Kerry, Microsoft, IBM è ò.ä.
Òðèàäà: ãîñóäàðñòâî, íàóêà, áèçíåñ
Îá óñïåõàõ èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà ìîæíî ñó-
äèòü ïî ñïîñîáíîñòè ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé (ÌÑÏ) ïðîèçâî-
äèòü èííîâàöèè. Â Êèòàå ÷èñëî èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé ñòðåìè-
òåëüíî ðàñòåò. Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëî ïðèíÿòèå Ïîëîæåíèÿ îá îáÿçà-
òåëüíîì èñïîëüçîâàíèè ÷àñòè ïðèáûëè (îñâîáîæäàåìîé îò íàëîãà) íà
èííîâàöèîííûå öåëè. Â Êèòàå ïðèíóæäàþò ôèðìû ðàñõîäîâàòü òî,
÷òî â Áåëàðóñè îò÷èñëÿëè â èííîâàöèîííûå ôîíäû, êîòîðûìè âåäàëè
÷èíîâíèêè.
Ìèðîâîé îïûò ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî â âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
îòðàñëÿõ çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ îáû÷íî ñîñòàâëÿþò äî 10% îò ïðîäàæ.
Â 1998 ã. ãîñóäàðñòâî âûäåëèëî 1 ìëðä. þàíåé (ïðèìåðíî 120
ìëí. äîëë.) íà ó÷ðåæäåíèå Ôîíäà èííîâàöèîííûõ ÌÑÏ, ïðåäíàçíà-
÷åííîãî äëÿ ñîçäàíèÿ ìåõàíèçìîâ âåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé, ïîääåð-
æêè òðàíñôåðà íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ äîñòèæåíèé è îêàçàíèÿ ïîìîùè
â ñîçäàíèè ïðåäïðèÿòèé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîôèëÿ. Åãî îñíîâ-
íûìè çàäà÷àìè ÿâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿ âåí÷óðíîãî êàïèòàëà, ïðîäâè-
æåíèå èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê â ýêîíîìèêó ñòðàíû, ñîäåéñòâèå â
ñîçäàíèè ïðåäïðèÿòèé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîôèëÿ.
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9
10 ñàìûõ èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé
Êèòàÿ (êèòàéñêèå ëèäåðû â 2014 ã.
ïî ïîäàííûì çàÿâêàì íà ïàòåíòû)
1. Huavei – âòîðîé â ìèðå ïîñòàâùèê
òåëåêîììóíèêàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ â 2012 ã. – 5,46 ìëðä.
äîëë. 2. ZTE – òàêæå âåäóùàÿ â ìèðå êîì-
ïàíèÿ (ãîñóäàðñòâåííàÿ) íà ðûíêå òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ñîçäàëà
âåí÷óðíûé ôîíä ZTE innovation. 3. BVD –
ïðîèçâîäèòåëü àâòîìîáèëåé, àêêóìóëÿòî-
ðîâ è ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ. 4. Geely
Auto – âëàäååò áîëåå ÷åì 8000 ïàòåíòîâ (èç
íèõ 40 – ìåæäóíàðîäíûå) è áîëåå 1000 ïà-
òåíòîâ íà èçîáðåòåíèÿ. 5. Gree Electric
Appliances (ó÷ðåæäåíà â 1991 ã.) – ïåðâîå
ìåñòî â ìèðå ïî ïðîèçâîäñòâó êîíäèöèîíå-
ðîâ. 6. Semiconductor Manufacturing
International Corporation – ãëàâíûé â ìè-
ðå ïðîèçâîäèòåëü ïîëóïðîâîäíèêîâ. 7.
Haier Group (ó÷ðåæäåíà â 1984 ã.) – êðóï-
íåéøèé â ìèðå ïðîèçâîäèòåëü áûòîâîé òåõ-
íèêè. Áðåíä Haier âîøåë â 2012 ã. â äåñÿòêó
íàèáîëåå èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé ïî
âåðñèè The Boston Consul. 8. Lenovo Group
(ó÷ðåæäåíà â 1984 ã.) – ïåðâûé â ìèðå ïðî-
èçâîäèòåëü ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ
(ïðèîáðåë â 2005 ã. çàâîä ïåðñîíàëüíûõ
ÝÂÌó IBM), à òàêæå òåëåôîíîâ è òåëåâèçî-
ðîâ. 9. BOE Technology Group (ó÷ðåæäåíà
â 1993 ã.) – îäèí èç êðóïíåéøèõ â ìèðå ïðî-
èçâîäèòåëåé äèñïëååâ, èìååò áîëåå 26 òûñ.
ñîáñòâåííûõ ïàòåíòîâ. 10. Foton
Automobile (ó÷ðåæäåíà â 1996 ã.) – êðóï-
íåéøèé â ìèðå ïðîèçâîäèòåëü àâòîìîáè-
ëåé – îò ìèíèâýíîâ äî ãðóçîâèêîâ. Èìååò
ñîâìåñòíóþ äî÷êó ñ Daimler.
Èñòî÷íèê: China Internet Weekly
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Íàöèîíàëüíûå ÇÂÒ ÿâëÿþòñÿ õîðîøèì ïðèìåðîì âçàèìîäåéñòâèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé ñ íàó÷-
íî-òåõíîëîãè÷åñêèìè àãåíòñòâàìè. Ïðîèçâîäñòâåííîå îñâîåíèå íàóêîåìêèõ òåõíîëîãèé ïðîèñõîäèò ïóòåì ñîç-
äàíèÿ ñåòè èíêóáàòîðîâ, â çàäà÷ó êîòîðûõ âìåíåíî êóëüòèâèðîâàíèå («âûðàùèâàíèå») ìàëîãî èííîâàöèîííîãî
áèçíåñà. Â ÇÂÒ îðãàíèçîâàíû òàêæå íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêèå èííîâàöèîííûå ïàðêè (ÍÒÈÏ), êîòîðûå íàêîïèëè
áîëüøîé îïûò ïîèñêà èííîâàöèé.
Íàèáîëåå íàãëÿäíî ïàðòíåðñòâî áèçíåñà, ãîñóäàðñòâà è íàóêè ïðîÿâèëîñü â ïðîèçâîäñòâå ñîâðåìåííîé ýëå-
ìåíòíîé áàçû âû÷èñëèòåëüíûõ è êîììóíèêàöèîííûõ ñèñòåì. Íà÷àâ ðàáîòàòü ïî ñõåìå «èìïîðò – àññèìèëÿöèÿ – èí-
íîâàöèÿ», êèòàéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ ñòàëè ïåðåõîäèòü îò òåõíîëîãè÷åñêîé çàâèñèìîñòè îò ñâîèõ «èíòåëëåêòóàëüíûõ
ïàðòíåðîâ» (íà ïåðâîé ñòàäèè ïðàêòè÷åñêè âñå ïðåäïðèÿòèÿ, ñïîñîáíûå ïðîèçâîäèòü èíòåãðàëüíûå ñõåìû âûñîêîé
ñëîæíîñòè, áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû ñ èíîñòðàííûì êàïèòàëîì) ê ñîáñòâåííîìó ïðîèçâîäñòâó ñîâðåìåííûõ ìèê-
ðîïðîöåññîðíûõ ÷èïîâ. Ýòî îáåñïå÷èëî Êèòàþ ëèäåðñêèå ïîçèöèè íà ìèðîâûõ ðûíêàõ öèôðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ:
áàçîâîãî (ýëåìåíòíàÿ áàçà), ïåðâè÷íîãî (êîìïüþòåðû, ìîáèëüíûå òåëåôîíû è êîììóíèêàöèîííîå îáîðóäîâàíèå),
âòîðè÷íîãî (ñòàíêè ñ ×ÏÓ, âîåííûå ïðèëîæåíèÿ). Ðàçóìååòñÿ, â ýòîì ÊÍÐ ïîìîãëè èíòåëëåêòóàëüíûå ðåñóðñû àçè-
àòñêèõ ïàðòíåðîâ, è â ïåðâóþ î÷åðåäü åãî «çàðóáåæíîé» òåððèòîðèè – Òàéáýÿ (Òàéâàíü), êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ òðåòüèì
â ìèðå ïðîèçâîäèòåëåì èíòåãðàëüíûõ ñõåì.
Â ðåçóëüòàòå Êèòàé ñòàë êðóïíåéøèì â ìèðå ýêñïîðòåðîì ïðîäóêöèè öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, åùå â 2003 ãîäó
ïðåâçîéäÿ ßïîíèþ è ÅÑ ïî îáúåìàì ýêñïîðòà, à â 2004 ãîäó îòíÿë ëèäåðñòâî ó ÑØÀ. Îñîáåííî âïå÷àòëÿåò ðîñò ýêñ-
ïîðòíûõ ïðîäàæ òåëåêîììóíèêàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ: ïî÷òè íåðàçëè÷èìûå â 1996 ã., îíè äîñòèãëè 36 ìëðä.
äîëë. â 2009 ã.
Êîîïåðàöèÿ íàóêè ñ áèçíåñîì íàèáîëåå âèäíà â ôèíàíñèðîâàíèè ÍÈÎÊÐ óíèâåðñèòåòîâ: â 2003 ã. 36% – ýòî
÷àñòíûå âëîæåíèÿ, à â 2006 ã. óæå ñâûøå 71% èíâåñòèöèé îñóùåñòâèë ÷àñòíûé ñåêòîð, 19% – ãîñóäàðñòâî è 10% –
óíèâåðñèòåòû.
Ïëàí-2020 îñíîâíîé óïîð â èííîâàöèîííîì ðàçâèòèè äåëàåò íà áèçíåñ, êîòîðûé äîëæåí ñòàòü îñíîâíûì çàêàç-
÷èêîì íîâûõ ðàçðàáîòîê.
Ýêñïîðò êàïèòàëà ñ öåëüþ äîñòóïà ê èííîâàöèÿì
Êèòàéöû ñ÷èòàþò, ÷òî â ñòðåìëåíèè «èäòè âîâíå» áûëè äâå óçëîâûõ òî÷êè: 2001 ã. – âñòóïëåíèå â ÂÒÎè 2014 ã. –
â ýòîò ãîä Êèòàé èíâåñòèðîâàë çà ðóáåæ (120 ìëðä. äîëë. ÏÈÈ) áîëüøå, ÷åì ïîëó÷èë èç-çà ðóáåæà – ïðîèçîøåë ÷èñ-
òûé îòòîê êàïèòàëà (net capital outflow).
Â 2014 ã. áûëà îïóáëèêîâàíà «Ãîëóáàÿ êíèãà» èíòåðíàöèîíàëèçàöèè êèòàéñêèõ ïðåäïðèÿòèé, â êîòîðîé âûäå-
ëåíû è îáîñíîâàíû øåñòü ïðè÷èí è âîçìîæíîñòåé «èäòè âîâíå»:
1. Ñòàãíàöèÿ è äîëãîâîé êðèçèñ â ÅÑ âåäóò ê ãëóáîêèì èçìåíåíèÿì â ìèðîâîé ýêîíîìèêå, êîòîðûå äàþò Êèòàþ
êîììåð÷åñêèå âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê íîâûì òåõíîëîãèÿì è íîâûì îòðàñëÿì ïðîìûøëåííîñòè.
2. Ïðîäîëæàþùèéñÿ ðîñò êèòàéñêîé ýêîíîìèêè è ñàìûå áîëüøèå â ìèðå (áîëåå 4 òðëí. äîëë.) âàëþòíûå ðåçåð-
âû (÷àñòü êîòîðûõ èçâëåêàåòñÿ è íàïðàâëÿåòñÿ â ñóâåðåííûå ôîíäû è áàíêè ðàçâèòèÿ) îáåñïå÷èâàþò ôèíàíñîâûå
âîçìîæíîñòè èíòåðíàöèîíàëèçàöèè, ñ îäíîé ñòîðîíû, à ñ äðóãîé – ñîõðàíåíèå èçáûòî÷íûõ ðåçåðâîâ, íîìèíèðîâàí-
íûõ â äîëëàðàõ è åâðî, íåñåò âûñîêèå ðèñêè.
3. Ïîëèòè÷åñêàÿ ïîääåðæêà èíòåðíàöèîíàëèçàöèè êèòàéñêèõ ïðåäïðèÿòèé âîçðîñëà ïîñëå XVIII ñúåçäà ÊÏÊ,
êîòîðûé ïðèçâàë ïîâûñèòü òåìïû âûõîäà «âîâíå» è óñêîðèë ïðîöåññ óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòîâ äëÿ ÏÇÈ. Áûë òàêæå
ñîñòàâëåí ïðàâèòåëüñòâåííûé êàòàëîã íàïðàâëåíèé äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ çà ðóáåæîì.
4. Êèòàéñêèå êîìïàíèè íàêîïèëè îïûò «èäòè âîâíå» è ïåðåøëè îò èíâåñòèðîâàíèÿ â ðåñóðñíûå ïðîåêòû (ýíåð-
ãèÿ, ðóäû, äðåâåñèíà, ïëàñòìàññà è ò.ï.) ê èíâåñòèðîâàíèþ â âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ñåêòîðà ñ âûñîêîé äîáàâëåííîé
ñòîèìîñòüþ.
5. Ñòðàòåãèÿ «îäèí ïîÿñ – îäèí ïóòü» ýêîíîìè÷åñêîé çîíû «Øåëêîâîãî ïóòè» è «Ìîðñêîãî Øåëêîâîãî ïóòè XXI
âåêà» äàåò èñòîðè÷åñêèé øàíñ êèòàéñêèì ïðåäïðèÿòèÿì «èäòè âîâíå» â òàêèõ îáëàñòÿõ, êàê æåëåçíîäîðîæíîå ñòðîè-
òåëüñòâî è ñòðîèòåëüñòâî ïîðòîâ, ïðîäâèæåíèå êèòàéñêèõ òåõíîëîãèé ïî ïðîèçâîäñòâó ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
Ïîñëå 2002 ã. ñòàëè äîìèíèðîâàòü êèòàéñêèå ÒÍÊ, îðèåíòèðîâàííûå íà ïîëó÷åíèå äîñòóïà ê ïåðåäîâûì òåõ-
íîëîãèÿì, áðåíäàì è äèçàéíó âûñîêîãî óðîâíÿ. Êðîìå òîãî, ñ öåëüþ äîñòóïà ê ñîâðåìåííûì òåõíîëîãèÿì ÊÍÐ àê-
òèâíî ñêóïàåò ñ ïîìîùüþ çàðóáåæíûõ êèòàéöåâ «õóàöÿî» èçâåñòíûå çàðóáåæíûå êîìïàíèè èëè èõ ïîäðàçäåëåíèÿ:
ýòî áûâøèé çàâîä ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ Lenovo-IBM (ñ 2013 ã. Lenovo çàíèìàåò 1-å ìåñòî â ìèðå ïî ïðîäàæå
ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ), â 2011 ã. ó Motorola ïðèîáðåòåí çàâîä ñìàðòôîíîâ, Gelly – ïðèîáðåëà çà 1,8 ìëðä.
äîëë. 100% çàâîäà Volvo, ìîæíî óïîìÿíóòü åùå ïðèîáðåòåíèå Siemens, Hummer è ò.ä. Ïî äàííûì UNCTAD, åñëè â
1985 ã. âñåãî 143 êèòàéñêèõ êîìïàíèè îñóùåñòâèëè çà ðóáåæîì èíâåñòèöèè â 45 ñòðàíàõ íà ñóììó 170 ìëí. äîëë., òî
óæå ê 2003 ã. 7400 êèòàéñêèõ ïðåäïðèÿòèé îñóùåñòâèëè èíâåñòèðîâàíèå â 160 ñòðàíàõ íà 33,2 ìëðä. äîëë., à â 2014 ã.
âûâîç êàïèòàëà (120 ìëðä. äîëë.) ïðåâûñèë ââîç.
Íàïðàâëåíèÿ èíâåñòèðîâàíèÿ çà ðóáåæ ïîñòîÿííî ðàñøèðÿþòñÿ: â òåëåêîììóíèêàöèè è êîìïüþòåðíóþ òåõíèêó çà
ðóáåæîìêèòàéñêèìèÒÍÊáûëî âëîæåíî äî òðåòè âñåõ èíâåñòèöèéïðîòèâ 20%â òîðãîâëþè18%âîñâîåíèå ðåñóðñîâ.
Êèòàé â ãëîáàëüíîì èííîâàöèîííîì ðåéòèíãå
Ãëîáàëüíûé èííîâàöèîííûé èíäåêñ (The Global Innovation Index – GII) ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ðåéòèíãà
ñòðàíìèðà ïî ðàçâèòèþèííîâàöèé.ÈíäåêñGII ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê âçâåøåííàÿ ñóììà îöåíîê äâóõ ãðóïïïîêàçàòåëåé:
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1. Ðàñïîëàãàåìûå ðåñóðñû è óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ èííîâàöèé (Innovation Input), ôàêòè÷åñêè ýòî èííîâàöèîí-
íûé ïîòåíöèàë: èíñòèòóòû; ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë è èññëåäîâàíèÿ; èíôðàñòðóêòóðà; ðàçâèòèå âíóòðåííåãî ðûíêà;
ðàçâèòèå áèçíåñà.
2. Äîñòèãíóòûå ïðàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè èííîâàöèé (Innovation Output), ôàêòè÷åñêè ýòî èííîâà-
öèîííûé ðåçóëüòàò: ðàçâèòèå òåõíîëîãèé è ýêîíîìèêè çíàíèé; ðåçóëüòàòû êðåàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ãëîáàëüíûé èííîâàöèîííûé èíäåêñ GII (2014) õàðàêòåðèçóåò èííîâàöèîííóþ ñèñòåìó Êèòàÿ êàê ðàçâèòóþ –
29-å ìåñòî â ìèðå (Ðîññèÿ – 49-å, Áåëàðóñü – 58-å).
Âûñîêîå ìåñòî ÊÍÐ îáåñïå÷èâàþò ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
– ðàñïîëàãàåìûå ðåñóðñû è óñëîâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ èííîâàöèé – 45-å ìåñòî;
– äîñòèãíóòûå ïðàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû îñóùåñòâëåíèÿ èííîâàöèé – 16-å ìåñòî;
– èíäåêñ èííîâàöèîííîé ýôôåêòèâíîñòè; ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîîòíîøåíèå ìåæäó íàëè÷íûìè ðåñóðñàìè ãîñó-
äàðñòâà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è åå ðåçóëüòàòàìè (2-å ìåñòî, â ïðîøëûå ãîäû – ëèäåð).
Êèòàéñêèé ôåíîìåí çàêëþ÷àåòñÿ â ïîëó÷åíèè âûñîêèõ èííîâàöèîííûõ ðåçóëüòàòîâ ïðè âëîæåíèè îòíîñè-
òåëüíî íåáîëüøèõ ðåñóðñîâ. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ïîäîáíîãî ÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñîáåííîñòü íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ èííîâàöèîííûìè ýêîíîìèêàìè ãîñóäàðñòâ ÅÑ, ÑØÀ, ßïîíèè. Êèòàé íà ïåðâîé ñòàäèè ïðåèìó-
ùåñòâåííî òèðàæèðîâàë è ñáûâàë íà ìèðîâîì ðûíêå ïðîèçâîäèìóþ ñîâìåñòíî ñ ðàçâèòûìè ñòðàíàìè íîâóþ ïðî-
äóêöèþ.
Ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñôåðû ÊÍÐ âûðàæàþò àáñîëþòíûå ïîêàçàòåëè: çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ (ñ 2009 ãîäà – 2-å
ìåñòî â ìèðå ïîñëå ÑØÀ) è ÷èñëî èññëåäîâàòåëåé (áîëåå ìèëëèîíà ÷åëîâåê, ñîïîñòàâèìî ñ ÑØÀè ïðåâûøàåò ïîêà-
çàòåëè ÅÑ). Îòíîñèòåëüíûå ïîêàçàòåëè èìåþò ìåíüøèå, íî âñå æå âåñîìûå çíà÷åíèÿ: çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ â ÂÂÏ
(19-å ìåñòî â ìèðå), ÷èñëåííîñòü èññëåäîâàòåëåé íà ìèëëèîí íàñåëåíèÿ (50-å ìåñòî), ïðè ýòîì äîëÿ çàíÿòûõ íåïîñ-
ðåäñòâåííî ãåíåðàöèåé çíàíèé ìàëà – 7,4% (98-å ìåñòî â ìèðå).
Ãîñóäàðñòâåííûå çàòðàòû íà âûñøåå îáðàçîâàíèå â ÂÂÏ ñîñòàâëÿþò 1,8% (128-å ìåñòî â ìèðå; ïðè÷èíà – ïëàò-
íîñòü âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ).
Êëþ÷åâàÿ îñîáåííîñòü ôèíàíñèðîâàíèÿ èííîâàöèé â Êèòàå – âûñîêàÿ äîëÿ áèçíåñà. ÊÍÐ çàíèìàåò 5-å ìåñòî â
ìèðå ïî äîëå ÍÈÎÊÐ, ôèíàíñèðóåìûõ ÷àñòíûì êàïèòàëîì, ÷òî ñîñòàâëÿåò 76,2%, à äîëÿ ÍÈÎÊÐ, ãåíåðèðóåìûõ
áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì, – 1,5 % ÂÂÏ (13-å ìåñòî â ìèðå).
Êèòàé çàíèìàåò 6-å ìåñòî â ìèðå ïî ñîñòîÿíèþ êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ çíà÷èìûì ôàê-
òîðîì äëÿ ãîñóäàðñòâà ñ îáøèðíîé òåððèòîðèåé è ñëóæèò ñóùåñòâåííîé ïðåäïîñûëêîé äëÿ äàëüíåéøåãî ýôôåêòèâ-
íîãî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Ïðè ýòîì îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ Êèòàé îïåðåæàåò âñå òåððèòîðèàëü-
íî êðóïíûå ãîñóäàðñòâà ìèðà (ÑØÀ – 9-å ìåñòî, Êàíàäà – 20-å ìåñòî, Ðîññèÿ – 93-å ìåñòî â ìèðå).
Ðåçóëüòàòû èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ÊÍÐ õàðàêòåðèçóþòñÿ òàê: äîëÿ êðåàòèâíûõ òîâàðîâ â ýêñïîðòå – 1-å
ìåñòî, ñîçäàíèå ïðîäóêöèè êðåàòèâíîé èíäóñòðèè – 33-å ìåñòî. Ãîñóäàðñòâî èìååò ëèäèðóþùèå â ìèðå ïîçèöèè â
ïðîìûøëåííûõ èííîâàöèÿõ: Êèòàé – ëèäåð ïî êîëè÷åñòâó çàÿâîê íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ è ïîëåçíûå ìîäåëè â
íàöèîíàëüíîì ïàòåíòíîì âåäîìñòâå íà 1 ìëðä. ÂÂÏ (8-å ìåñòî). Ïàòåíòíàÿ àêòèâíîñòü Êèòàÿ ïîçâîëÿåò ïðîãíîçè-
ðîâàòü â áëèæàéøåå âðåìÿ ñìåíó ïàðàäèãìû â ïðîèçâîäñòâå – åå ïåðåîðèåíòàöèþ íà íàöèîíàëüíûå òåõíîëîãèè è
ñîáñòâåííûå èííîâàöèè.
Áåëàðóñü îïåðåæàåò Êèòàé (íà 7,9%) ïî îáùåìó óðîâíþ ðàçâèòèÿ èíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäû, íî îòñòàåò ïî
âñåì îñòàëüíûì ñîñòàâëÿþùèì èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà. Íàèáîëåå ñëàáûìè ìåñòàìè ÿâëÿþòñÿ óðîâåíü ðàçâè-
òèÿ áèçíåñà (îòñòàâàíèå íà 40,4%) è ðàçâèòèå òåõíîëîãèé è ýêîíîìèêè çíàíèé (íà 34,2%). Â òî æå âðåìÿ Áåëàðóñè
óäàëîñü çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü ðàçðûâ â èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðå, ôàêòè÷åñêè äîñòèãíóâ ïðîøëîãîäíåãî
óðîâíÿ Êèòàÿ. Çíà÷èòåëüíûé ðîñò ðåçóëüòàòèâíîñòè êðåàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè â ÊÍÐ è ñíèæåíèå óðîâíÿ ðàçâèòèÿ
âíóòðåííåãî ðûíêà â Áåëàðóñè ïðèâåëè ê îòñòàâàíèþ ïî ýòèì ïîêàçàòåëÿì. Èíäåêñ GII êîíñòàòèðóåò, ÷òî Áåëàðóñü
óæå îòñòàåò îò Êèòàÿ (íà 8,3%) ïî ðàçâèòèþ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è èññëåäîâàíèÿì.
Ïî óðîâíþ èííîâàöèîííûõ âëîæåíèé áèçíåñà Áåëàðóñü çíà÷èòåëüíî îòñòàåò îò ÊÍÐ, â òî æå âðåìÿ îíà çíà÷è-
òåëüíî îïåðåæàåò ïî çàíÿòîñòè â íàóêîåìêèõ îðãàíèçàöèÿõ, ÷òî, ñ ó÷åòîì íåáîëüøîé îòäà÷è, ñâèäåòåëüñòâóåò î íèç-
êîé ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ.
Ñàìîå ñèëüíîå îòñòàâàíèå Áåëàðóñè íàáëþäàåòñÿ â ïàðòíåðñòâå íàóêè è áèçíåñà è ðàçâèòèè ìåæäóíàðîäíûõ
ñâÿçåé. Îòñòàâàíèå â èìïîðòå ïåðåäîâîãî îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèé íåîñïîðèìî è äåìîíñòðèðóåò íåðàçâèòóþ
ñïîñîáíîñòü ê òðàíñôåðó çàðóáåæíûõ èííîâàöèé.
Ðàçâèòèå òåõíîëîãèé è ýêîíîìèêè çíàíèé äåìîíñòðèðóåò îòñòàâàíèå Áåëàðóñè â ðåçóëüòàòàõ èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè – ïîëó÷åíèè ìåæäóíàðîäíûõ ïàòåíòîâ (â 10 ðàç), ïîäãîòîâêå ðåéòèíãîâûõ ïóáëèêàöèé (â 2,5-4 ðàçà) è
ýêñïîðòå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè (â 20 ðàç). Òàêæå çíà÷èòåëüíî îòñòàâàíèå â ïîëó÷åíèè ñåðòèôèêàòîâ êà-
÷åñòâà ISO 9001 è èíäåêñàõ öèòèðîâàíèÿ îïóáëèêîâàííûõ ðàáîò. Ïðåèìóùåñòâî Áåëàðóñè (íà 59,4% â 2014 ãîäó) â
äîëå ýêñïîðòà ÈÊÒ óñëóã íå ìîæåò êîìïåíñèðîâàòü ýòè ñëàáîñòè.
Åùå ïðåäûäóùèé ðóêîâîäèòåëü ÊÍÐ (ñ 2002 ïî 2012 ãã.) Õó Öçèíüòàî çàÿâèë: «Ê 2020 ã. Êèòàé äîëæåí ïðåâðà-
òèòüñÿ â ãîñóäàðñòâî èííîâàöèîííîãî òèïà, òàêîâà öåëü ñòðàíû…». Ó÷èòûâàÿ óæå äîñòèãíóòûå Êèòàåì óñïåõè,
ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî â áëèæàéøèå ãîäû ìû ñòàíåì ñâèäåòåëÿìè îäíîãî èç íàèáîëåå ãðàíäèîçíûõ ýêñïåðèìåí-
òîâ ñîâðåìåííîé èñòîðèè – ïåðåõîäà ÊÍÐ îò èíâåñòèöèîííî-èííîâàöèîííîé ñòàäèè ê ñòðîèòåëüñòâó ýêîíîìèêè
çíàíèé. Óæå äâà äåñÿòèëåòèÿ ïîëèòèêè âñåõ ñòðàí ìèðà ãîâîðÿò î ïåðåõîäå ê «îáùåñòâó, îñíîâàííîìó íà çíàíèÿõ»,
à êèòàéöû ýòî îáùåñòâî ñòðîÿò.
ÁÀÍÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ: ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÎÏÛÒ
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